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RESUMEN 
Todos los problemas de la sociedad comienzan en la educación, si queremos cambiar al 
mundo primero debemos cambiar la escuela. 
(Proyecto La Educación Prohibida) 
 
La mitad del planeta está produciendo un enorme cambio y la educación es parte 
de ellos. Los paradigmas educactivos de la escuela tradicional están en crisis. 
Todavía estamos mirando al frente, es deciir, uno habla y los otros se callan. No 
hay alguien que tenga el saber y deba llenar a los alumnos de conocimento. Es 
necesario abrir totalmente éstos paradigmas, ya que no interesan los alumnos en 
cuanto a receptores de conocimiento, interesan en cuanto a seres humanos con 
vivencias, experiencias, y valores. Existe otra educación donde el conocimiento se 
integra de una manera tanto creativa como intelectual.  
Aprendemos permanentemente y construimos el saber desde el aprender. 
La necesidad de una nueva escuela se encuentra en la agenda de hoy, tenemos 
que encontrar nuevos procedimientos, nuevos métodos, tenemos que buscar algo 
que de respuesta a los problemas que estamos sintiendo en la educación. Cada 
vez se sistematiza más el trabajo y cada vez se pierde más la diversión y el 
cerebro no es un procesador de información, sino un procesador de significados 
atravezados por las emociones. 
Estamos regidos por las pautas educativas tradicionales en arquitecturas edilicias 
del siglo pasado que buscan protegerse a nivel partimonio en contrapocisión a 
una escuela que necesita ser flexible, abierta, dinámica, polivalente, sin espacios 
ni equipamiento obsoleto que rigidiza comportamientos arrastrando pedagogías 
militarizadas y que pretende tener a los niños atornillados durante 8 horas en sus 
bancos, mirando al frente y en relación unidireccional con los docentes sin 
posibilidad de ser libres. Haciendo incapié en la acumulación del conocimiento 
como un fin es sí mismo en detrimento de enriqecerse con las experiencias 
durante el proceso de aprendizaje. 
La escuela es el espejo de la sociedad, la educación tiene objetivos maravillosos, 
pero lo que sucede en las aulas no coincide con lo que se espera de los alumnos. 
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Esta incongruencia se puede ver en su estructura rígida, en la imposición de 
ideas, en la competencia feroz, en la falta de vínculos emocionales, en el poco 
respeto hacia los niños, en los conocimientos absolutos, en la falta de 
experiencias vivenciales, en la necesidad de cumplir plazos. 
Las diversas corrientes pedagógicas que surgieron a raíz de éstos interrogantes 
constituyen una alternativa a la educación tradicional, planteando la autonomía 
del alumno, fomentando su interacción con los pares, respetando su proceso de 
desarrollo humano y fomentando relaciones multidireccionales y democráticas 
basadas en la alegría, la libertad,  la creatividad y el movimiento. 
Desestimar el aula frontal y generar espacios que incentiven, motiven y en donde 
los niños reconozcan a la escuela como un lugar en donde puedan ser felices. 
Dentro de éste marco propicio para el desarrolllo de nuevos proyectos que se 
articulen con estos nuevos paradigmas enfocamos la investigaión al desarrollo de 
equipamiento para el primer ciclo de las escuelas primarias públicas de Capital 
Federal. 
Con éste proyecto buscamos generar una transición paulatina en los niños que 
comienzan su paso por la escuela primaria donde se enfrentan por primera vez a 
un esquema de educación formal que los marcará por el resto de sus vidas. 
Desde nuestro rol como diseñadoras generamos un proyecto interdisciplinario 
de equipamiento complementario y soporte del aprendizaje en diálogo con 
docentes, directivos de escuelas, psicopedagogos, sociólogos, 
diseñadores; que permita, a través de diferentes configuraciones, recrear 
los momentos de dispersión necesarios para contribuir al cambio de 
paradigma desde lo propositivo. Brindar, además,  herramientas al equipo 
docente durante el desarrollo de la clase.  
Todo esto sobre una plataforma educativa para la inclusión de nuevos 
proyectos que recreen nuevas dinámicas de aprendizaje. Contribuyendo al 
desarrollo de una escuela abierta, flexible, innovadora y polivalente en pos 
de optimizar los recursos existentes sin contraponerse a la preservación del 
patrimonio edilicio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Rincón blando, equipamiento escuelas, equipamiento, 
aprendizaje, escuela primaria, piso encastrable, niños, alfombra blanda, módulo 
configurable, equipamiento recreativo, nuevos paradigmas de la educación, aula 
del futuro, espacios en las aulas. 
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            ABSTRACT  
All of society's problems start in education, if we want to change the world we must first 
change the school.  
(Forbidden Education Project) 
 
Half the planet is producing a huge change and education is part of these 
changes. The paradigms of the traditional education model are in crisis. At school, 
students still look straight ahead, the teacher speaks and they just listen and stay 
silent. There is someone who has the knowledge and students that must be “filled” 
with it. These paradigms need to be changed, to a more open model, a model 
where students are conceived as human beings part of a society with experiences, 
and values not only a recipient of knowledge. A new education model where 
knowledge is integrated in a creatively and intellectually way.  Continuous 
learning, to build knowledge from learning. 
The need for a new school is on the agenda today, we must find new procedures, 
new methods, we have to find something to solve the problems we are 
experiencing in education. More and more work is systematized and fun times are 
not stimulated. The brain is not an information processor, but a processor of 
meaning affected by emotions. 
We are governed by the traditional education patterns of the last century building 
architecture that seeks protection in capital. The school needs to be flexible, open, 
dynamic, versatile, with no obsolete spaces or equipment that stiffens behavior, 
perpetuating militarized pedagogies and that intends children immobilized  for 8 
hours in their seats, facing forward and one-way relationship with teachers without 
the possibility of being free. Making stress in the accumulation of knowledge as an 
end in itself not considering the experiences during the learning process. 
The school is the mirror of society, education has wonderful goals, but what 
happens in the classroom does not match what is expected of students. This 
inconsistency can be seen in its rigid structure, the imposition of ideas, in the 
fierce competition, lack of emotional ties, in the little respect for children, in the 
  
“absolute” knowledge, in the lack of life experiences and in the need to meet 
deadlines. 
The various pedagogical trends that emerged in the wake of these questions are 
an alternative to traditional education, raising the learner autonomy, encouraging 
interaction with peers, respecting the natural human development process and 
promoting democratic and multi-relations based on the joy, freedom, creativity and 
movement. 
Dismiss the current classroom and create spaces that encourage, motivate and 
where the children recognize the school as a place where they can be happy. 
Within this framework for the development of new projects which are linked to 
these new paradigms we focus our investigation to the development of equipment 
for the first cycle of the public elementary schools in Buenos Aires. 
 
With this project we aim to generate a smooth transition for children who begin 
their passage through the primary school where they face for the first time a formal 
education scheme that will mark them for the rest of their lives. 
In our role of designers we have created this interdisciplinary project of equipment 
and learning support in dialogue with teachers, school principals, psychologists, 
sociologists, designers, which allows, through different settings, recreating the 
dispersion MOMENTS necessary to contribute to change paradigm from a 
proposals approach. To provide further tools for the teaching staff during the 
development of the class. 
All this on an educational platform for the inclusion of new projects that recreate 
new dynamics of learning. Contributing to the development of a school open, 
flexible, innovative and versatile towards optimizing existing resources without 
balanced against the preservation of architectural heritage. 
 
 
Keywords Soft Corner, school equipment, equipment, learning, elementary 
school, detent floor, children, soft carpet, recreational equipment, new 
paradigms of education, classroom of the future, space in the classroom. 
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1.1 Análisis 
 
A continuación haremos una descripción general sobre el panorama de la 
educación actual y la proyección en relación a las problemáticas existentes para 
luego profundizar en cada uno de los temas subyacentes. La crisis del 
paradigma actual y la necesidad de innovar teniendo en cuenta la multiplicidad 
de factores y disciplinas que afectan la educación en los tiempo que corren. La 
contradicción entre preservar la arquitectura del siglo pasado en contraposición 
al rediseño del espacio flexible, abierto y multidireccional.  
 
1.1.1 La escuela y la educación actual 
 
“La finalidad de la educación es la formación integral, armoniosa y 
permanente de la persona, con  la participación reflexiva y crítica del 
educando, que le permita elaborar su escala de valores, tendiente a 
cumplir con su realización personal, su destino trascendente, su 
inserción en el mundo laboral, para la conformación de una sociedad 
democrática, justa y solidaria” 
 
La educación popular debería ser una de las mayores preocupaciones de 
la sociedad contemporánea; de ella depende el desarrollo económico, 
social, sanitario, científico, técnico, cultural de un país y del mundo entero. 
Demostrado está que el desarrollo de una nación se subordina a los 
recursos humanos y los de la naturaleza. Los recursos humanos han de 
desarrollarse en base a una sólida educación, como un derecho 
irrevocable del hombre, y los recursos de la naturaleza en base a una 
política económica. En consecuencia debemos concebir una filosofía de la 
educación, con principios definidos y una política educacional clara. 
 
  
Es aquí donde aparece el desafío “definir una filosofía de la educación”. 
No será fácil definir la educación para una sociedad donde los continuos 
cambios impiden tener puntos de referencia en los cuales sustentarse, 
provocando una verdadera crisis de valores. 
 
Mencionaremos a continuación algunos factores que provocan ésta 
crisis y sus consecuencias en la educación, luego plantearemos 
algunas estrategias que nos acerquen a una “educación posible” 
para, por fin, definir principios orientados a demostrar que el diseño 
también enseña y puede convertirse en un instrumento tan útil como 
el mismo pizarrón. 
 
La crisis mundial 
 
Numerosos pensadores coinciden en señalar que existe una crisis mundial 
en la educación. Por primera vez en la historia, se notan con claridad en 
todo el planeta signos de que la operatividad de la Educación está en 
dificultades. Sostienen una causa básica y desencadenante: a partir de los 
70 se ha producido un crecimiento explosivo de las necesidades del 
aprendizaje y un cambio en las mismas, ya no se requiere lo mismo que 
en décadas atrás, lo que genera una demanda diferente en la educación, 
acusando ésta el impacto en sus estructuras más profundas. Al comparar 
con otras naciones, vemos que mucho de nuestros problemas son 
también padecidos por ellas; esto implica que todo el sistema está en 
crisis y que debemos dar una solución nacional o regional a un problema 
mundial. 
 
Otros problemas que hacen comprender más fácilmente esta 
situación: 
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. Los medios de comunicación (televisión, internet) con su influencia 
masiva están poniendo en jaque roles tradicionales de la educación. 
. La irrupción del mundo científico- tecnológico con sus vertiginosos 
cambios, hacen que envejezcan rápidamente los contenidos de la 
enseñanza; la tardanza en incorporarlos a la escuela hace que ésta 
sea cada vez más desactualizada. 
. Por último existe un marcado proceso de democratización a escala 
mundial. Esta eclosión de los deseos de participación también 
expone al sistema educativo y a la escuela tradicional a nuevos 
desafíos. 
 
En consecuencia, es imprescindible que el Estado destine los recursos 
necesarios a la educación, no con un sentido economicista sino 
histórico, siendo conscientes de la importancia de determinados 
momentos de la vida de la sociedad. 
 
La crisis profunda en el sistema educativo manifiesta la vigencia de 
modelos caducos que se reflejan tanto en el plano institucional como en la 
práctica cotidiana de la convivencia social. Se observa como las 
respuestas educativas se plantean vacías de contenido social significativo, 
conformando una escuela sin fuerza innovadora, desvinculada de las 
exigencias del desarrollo económico, social y cultural de nuestra provincia 
y país. 
 
Métodos pedagógicos 
 
Actualmente conviven en el mundo diferentes corrientes 
pedagógicas que surgieron en contraposición a la escuela tradicional 
y abordan desde diferentes perspectivas los cambios necesarios en 
la educación.  
  
Método Montessori 
 
El Método Montessori, con un siglo de antigüedad, contiene la esencia de 
este paradigma educativo. A través de la observación científica, el método 
propone conocer plenamente a los niños y respetar su proceso de 
desarrollo, convirtiendo la educación en un acompañamiento de la vida. 
María Montessori, desarrolla una metodología muy compleja y precisa que 
parte de la autonomía, el ambiente del niño, los valores universales y la 
construcción de sí mismo. Montessori fue una de las pioneras en la 
educación viva y activa, dando un puntapié inicial a lo que luego fue el 
constructivismo en la pedagogía 
 
Home-Schooling 
 
La educación en casa o educación sin escuela, es un movimiento que se 
popularizó en las últimas décadas, pero a diferencia de los otros, no hay 
una institución. La educación en casa propone una alternativa a la 
institución de la escuela, y cree en que el mejor ambiente para la 
educación es el hogar. Siempre acompañado de la variedad de 
experiencias que se dan día a día en la vida y de un fuerte compromiso de 
los padres. 
 
Pedagogía Sistémica 
 
Esta visión de la pedagogía, parte de la técnica de las Constelaciones 
Familiares, utilizada en el campo de la psicología. La pedagogía sistémica, 
muy joven como propuesta pedagógica, se articula perfectamente con 
cualquier sistema educativo, porque su propuesta radica en los 
vínculos y en las relaciones. Fomenta la interacción entre quienes 
conforman la educación, pero siempre manteniendo su lugar. Cada 
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cual contribuye al proceso de manera consciente y activa pero respetando 
el lugar del otro. 
 
Educación Popular 
 
Paulo Freire acuña el término de educación bancaria, para describir el 
sistema alienante de educación, donde los jóvenes son vistos como 
productos incompletos, donde el adulto impone su mirada, sus 
conocimientos, su visión del mundo, bancaria. 
Freire propone una pedagogía que se centre en la vida del sujeto, del 
joven, del hombre. Aprender de las experiencias, de las vivencias, de 
nuestras historias personales, desarrollando una pedagogía de la 
liberación, donde los actores son responsables de su propio ser y 
guías de su propio destino. 
 
Educación Libre 
 
La Educación Libre tiene definiciones en diversas partes del mundo, y 
puede ser entendida de muchas formas. La esencia de la educación 
libre es respetar el proceso de desarrollo humano, confiar en la vida y 
en la posibilidad de que el hombre puede construirse a sí mismo. 
Partiendo de esta base, los proyectos de educación libre se caracterizan 
por acompañar a los niños en este proceso, hacer propuestas y dar el 
ambiente necesario, pero con la idea principal de la no-directividad, 
es decir, no interferir en la toma de decisiones, ni dirigirla. Esto se 
traduce en dejar al niño ser. 
 
 
 
 
  
Pedagogía Logosófica 
 
Esta pedagogía nace en Argentina, de la mano de González Pecotche, 
quien parte de una comprensión filosófica del hombre como un ser 
espiritual. La Logosofía tiene su método propio de conocimiento interno y 
propone una pedagogía que toma los vínculos, las experiencias 
personales y los valores, como punto de partida para el aprendizaje y 
el crecimiento. Se presta gran importancia a lo que sucede en la vida de 
cada alumno y que ellos comiencen un trabajo de autoconocimiento antes 
de tomar decisiones en sus vidas. 
 
Métodos de Proyectos Killpatrick 
 
William Killpatrick fue un fuerte opositor de María Montessori, pero dentro 
de su propuesta desarrollo lo que él llamó una Metodología de Proyectos, 
donde los jóvenes van avanzando en su aprendizaje a través de la 
realización de proyectos experimentales de investigación que ellos 
mismos desarrollan. Killpatrick profundiza en la necesidad de un método 
científico, pero siempre manteniendo la autonomía, libre elección y 
respeto por los procesos de desarrollo. 
 
Escuela Nueva-Activa 
 
Este movimiento de educación tiene diferentes exponentes alrededor del 
mundo y a lo largo de la historia. Desde Pestalozzi hasta el 
Constructivismo, muchos han planteado la necesidad de una educación 
donde los niños sean actores activos, y es este aprendizaje vivencial 
el que refuerza el proceso del conocimiento. Existen diferentes 
corrientes que han utilizado estas ideas y generado metodologías 
particulares. 
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Escuela Democrática 
 
La Educación Democrática es más que asambleas de alumnos, el voto en 
las aulas y la generación de reglas internas por los alumnos. Es un 
movimiento que lleva los principios de la democracia a la estructura 
escolar, esto implica una total modificación de la forma en que 
concebimos la escuela. La Educación Democrática se basa en el respeto 
a los niños y a los jóvenes. La Educación Democrática ocurre cuando se 
honra y se reconoce a los niños como individuos que participan 
activamente en su camino por la educación. La Educación Democrática 
es una educación basada en el sentido, la relevancia, la alegría, la 
comunidad, el amor, y los derechos humanos. 
 
Pedagogía Waldorf 
 
Esta pedagogía, fruto del trabajo de Rudolf Steiner, parte de unos 
principios filosóficos y espirituales muy diferentes a los imperantes en la 
primera mitad de siglo XX. Desde ese lugar, de la búsqueda del objetivo 
espiritual, Steiner desarrolla una metodología que propone que cada 
ser humano encuentre su esencia a través de la creatividad, el arte, el 
movimiento. 
La Pedagogía Waldorf toma la mirada antroposófica del hombre y 
desarrolla una estructura de respeto por los ciclos de la vida, sus 
intenciones, sus características. Waldorf profundiza en las relaciones y 
vínculos humanos, dándole la importancia que se merecen, y 
transforma la educación tradicional en una estructura viva. 
 
 
 
 
  
Reggio Emilia 
 
Se basa en que las ideas surgen a partir de los acontecimientos y 
experiencias reales, dando lugar a respuestas y conclusiones reales. 
El adulto se basa en la observación y el descubrimiento de las diferentes 
maneras que los niños tienen de participar, proceder y elegir, por este 
motivo seleccionan y cualifican las actividades encaradas a las 
motivaciones e intereses de los niños. Se valora la importancia de que 
los padres se involucren, empleando una práctica explícita, comunicativa, 
dispuesta a documentar lo que la escuela hace con los niños y su 
evolución. 
 
La educación prohibida 
 
La Educación prohibida es un proyecto de largometraje realizado por un 
grupo de jóvenes estudiantes y recibidos del área de la comunicación 
audiovisual que está convencido de que una educación consciente y 
de calidad es un factor fundamental en el desarrollo de un mundo 
mejor. El proyecto nace del director general, Germán Doin Campos, 
estudiante y recibido del área de la comunicación audiovisual. 
Buscan comunicar a través del  proyecto la necesidad del cambio en el 
paradigma educativo a nivel mundial a través de numerosos entrevistas 
realizadas a los más diversos actores que plantean sus inquietudes como 
educadores. 
“La Educación Prohibida”, a través de una investigación consciente sobre 
metodologías, teorías, enfoques pedagógicos e instituciones educativas, 
se embarca en este viaje al descubrimiento de las ideas que conforman a 
una nueva educación consciente, en la búsqueda del pleno desarrollo 
de las facultades humanas y de un mundo mejor. 
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LA EDUCACIÓN PROHIBIDA es un proyecto que no está motivado por 
fines lucrativos, a continuación detallamos los objetivos finales del 
proyecto, que son enteramente de bien público y social: 
Promover el desarrollo de una educación integral del ser humano, 
que respete los procesos de desarrollo de las personas y se centre 
en el niño. 
Comunicar a jóvenes, padres y docentes sobre la importancia que la 
educación tiene en nuestras vidas y fomentar un cambio de conciencia 
en torno a las formas de educar. 
Difundir los proyectos educativos que trabajan con las ideas de la 
película y que se encuentran en desarrollo en la actualidad en 
Sudamérica y España. 
 
¿Cuáles son sus manifestaciones? 
En primer lugar es importante comprender la naturaleza misma de la 
escuela, sus objetivos, su misión desde el comienzo de su existencia. 
Solemos confundir normalmente educación con escolarización. La escuela 
no nos asegura educación, nació con un objetivo de orden social, una 
necesidad económica y política, la escuela moderna nunca tuvo un 
objetivo de desarrollo humano. 
Hoy en día, en términos generales en la escuela moderna tradicional, 
no sucede lo que llamamos educación. Puede suceder el traspaso de 
información, la enseñanza, la instrucción, la capacitación laboral, y en 
algunos casos la formación para el desarrollo social, pero no educación. 
La Educación, entendida como el proceso de desarrollo humano, 
realización personal y manifestación de las potencialidades, no 
sucede. La Educación en la escuela moderna está prohibida. 
¿Queremos decir que la escuela prohíbe que se desarrollen los 
niños? Justamente la escuela busca de buena fe todo lo contrario, no 
  
creemos que existan maestros que a sabiendas esperen que los niños no 
se eduquen… 
¿Quién entonces prohíbe la educación? Somos nosotros. Cada persona 
decide como es su educación y la de quienes lo rodean, ya que 
justamente, educación es un proceso que dura toda la vida, pero 
principalmente es personal. Podemos acompañar a los otros en su 
proceso educativo, pero difícilmente podamos intervenir, porque en ese 
momento deja de ser educación. 
Afortunadamente, la educación no está expresamente prohibida, pero 
por alguna razón, fruto de los últimos 200 años decidimos no 
dedicarle tiempo ni esfuerzo. La educación está esperando que le 
demos una oportunidad, que la dejemos actuar.  
No prohibamos la educación, liberémosla. 
La escuela es el espejo de la sociedad, la educación tiene objetivos 
maravillosos, pero lo que sucede en las aulas no coincide con lo que 
se espera de los alumnos. Esta incongruencia se puede ver en su 
estructura rígida, en la imposición de ideas, en la competencia feroz, en 
la falta de vínculos emocionales, en el poco respeto hacia los niños, en 
los conocimientos absolutos, en la falta de experiencias vivenciales, en 
la necesidad de cumplir plazos. 
 
Vivir es Crecer 
 
Es vital comprender la importancia del crecimiento, sin crecimiento no 
existiría la educación, ya que su rol es acompañar el crecimiento, el 
desarrollo. La vida es crecimiento físico (multiplicación de células), 
emocional (vivencias, experiencias, maduración) y mental 
(aprendizaje, comprensión, entendimiento). La vida se nutre del 
crecimiento, entendido como aprendizaje, desarrollo, construcción de uno 
mismo en todos los aspectos. 
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Tanto adultos como niños estamos en constante crecimiento, todo lo que 
sucede es parte de nuestra educación. Aprendemos en el hogar, en la 
escuela, en el oficio. Los niños crecen todo el tiempo, y todos los 
momentos que viven son importantes y valiosos en su desarrollo. 
 
El Objetivo es el Proceso 
 
Todo es un proceso que aporta al crecimiento. Hemos pasado siglos 
buscando la felicidad en el futuro, cuando el principio de la vida es vivir 
felices. La vida se desarrolla acorde a diferentes etapas con diversas 
necesidades, respetando esos procesos vivos los aprendizajes son más 
efectivos, más vivos. Depositemos en el camino, en el trayecto, en el 
aprendizaje nuestra atención. Cuando los procesos son auténticos y 
plenos, los resultados siempre son positivos, porque de esos procesos 
aprendemos, nos desarrollamos, crecemos. 
La vida no podría desarrollarse pensando en el futuro, son los procesos 
que responden a las necesidades e intereses presentes los que 
conforman el crecimiento. Busquemos introducir a la educación el 
respeto por los procesos de desarrollo humanos, a través del 
aprendizaje activo, de la EXPERIMENTACIÓN, de encontrarle el gusto 
y el disfrute al conocimiento y a la vida. Que cada día sea único e 
irrepetible, un nuevo paso en nuestro camino. 
El objetivo es el proceso, no el fin. 
 
Toma de Consciencia 
 
Es fundamental que como personas y educadores comencemos a caminar 
hacia una EDUCACIÓN CONSCIENTE. Para eso, es importante 
preguntarnos por qué educamos como lo hacemos, por qué tomamos 
decisiones, que nos motiva en cada paso. 
  
El método de investigación científica, implica conocer el objeto de estudio, 
en este caso el hombre, el niño, la vida. Necesitamos conocer a los niños, 
conocer al hombre. A nivel general, sus procesos de desarrollo, su 
naturaleza, sus necesidades; y a nivel particular, su historia, sus intereses, 
sus capacidades, sus emociones. Solo conociendo al niño, podremos 
ayudarlo en su proceso de desarrollo y educación. 
 
Libertad implica Autonomía 
 
El hombre nace libre y vive con ganas de aprender, está absorbiendo 
conocimiento del ambiente todo el tiempo. El ser humano se construye a 
sí mismo, toda la información necesaria para su desarrollo está dentro de 
él esperando el momento justo y el ambiente ideal para manifestarse 
plenamente. 
La libertad es el marco donde la vida se desarrolla, la autonomía es la 
esencia a través de la cual se expresan las necesidades vitales de 
cada ser humano. La mejor forma de alcanzar un mundo donde todos 
sean libres de pensar y hacer por su cuenta, es experimentando el control 
de la propia vida, la independencia, el respeto por nuestros procesos. 
 
Apertura al Cambio 
 
La vida sigue un orden de constante cambio y desarrollo, la naturaleza 
misma se rige por este principio de transformación. Los procesos que 
atravesamos día a día nos motivan al cambio, al crecimiento. La historia 
de la humanidad nos demuestra que cada crisis es una oportunidad, 
y que la apertura al cambio es un factor fundamental en el buen 
desarrollo de una persona y de la sociedad. 
Hoy, el mundo está enfrentando procesos de cambio muy fuertes en 
todos los aspectos, y es necesario abrirnos a esos cambios. En estos 
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tiempos la educación a nivel mundial se encuentra en una crisis 
única en su historia. Si bien ha cambiado a lo largo del tiempo, hoy la 
educación formal no está satisfaciendo las necesidades del mundo 
en el que vive. El paradigma educativo dominante de los últimos 200 
años necesita transformarse a los tiempos actuales. 
El cambio implica un conflicto, conlleva definitivamente una crisis, 
pero también es una oportunidad para el aprendizaje y el desarrollo; 
la apertura al cambio es vital para crecimiento. La educación puede 
aplicar la apertura al cambio siendo más flexible, saliendo del dogma 
y transformándose en una escuela viva, que crece con el paso del 
tiempo y de las personas. 
 
Estrategias para una educación posible 
 
Algunas de las estrategias planteadas surgieron de discusiones recientes 
que tuvieron lugar en el Congreso Pedagógico Nacional, otras, de 
conceptos planteados en todo el mundo y sintetizados por revistas como 
el “Correo de la Unesco”; en ambos casos, el debate y la discusión han 
estado siempre presentes, y el fervor con que han sido planteados nos 
indican tanto el entusiasmo como el carácter de innovación y originalidad 
que ellos implican.  
A continuación describimos algunos principios que marcan coincidencias 
en la confluencia de ideologías a veces bastante encontradas; serán estos 
conceptos los que guiarán nuestro trabajo. 
 
Democratización como objetivo 
 
La democratización de la educación asumida como objetivo, supone tanto 
la integración de los distintos sectores sociales en el mensaje educativo 
como la metodología de la participación, para que cada barrio y 
  
comunidad asuma un rol educativo en el proceso educativo; la educación 
orientada a favorecer la aparición y consolidación de movimientos 
asociativos y de organización comunitaria, sin perder de vista al hombre 
real de nuestro tiempo. 
“El devenir propio de toda comunidad ha de insertarse a partir de ahora en 
un sistema planetario. Las influencias recíprocas se multiplican, 
acentuando la interdependencia de nuestros problemas. Hoy se impone la 
necesidad de adaptarse al progreso de la ciencia y la técnica modernas, 
aplicándolas en esferas cada vez más diversas, controlando mejor sus 
efectos sobre el hombre y la naturaleza. La educación debe ser capaz de 
integrar progresivamente estos aspectos decisivos de la realidad 
contemporánea”(1). 
 
Reproducción e innovación 
 
La  educación debe cumplir una doble función: reproducción e innovación, 
según la primera se trata de transmitir el conjunto de experiencias, 
conocimientos y valores de la sociedad buscando de esta manera afianzar 
su propia identidad, asegurando la continuidad de aquellos rasgos que 
identifican a estos grupos sociales; la innovación sirve al desarrollo de 
las actividades individuales y colectivas indispensables para la 
prosecución del progreso, y está representada por aquellas 
actividades orientadas a la investigación, la creación y la producción. 
 
Asumir las contradicciones 
 
Piaget se pregunta “Será acaso la educación una de las grandes 
respuestas de nuestros días a las demandas que plantean los individuos y 
el conjunto de la población envuelto en las contradicciones cotidianas? 
                                                 
1Amadou Mathar M’Boquen   
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Misión principal de la educación contemporánea es, tal vez, enseñar a vivir 
en el seno de esas contradicciones; la educación del hombre ideal, la 
educación que no es sino adaptación y la educación para realizar tareas 
exclusivamente profesionales ya no satisfacen a personas, comunidades 
ni países sujetos a transformaciones profundas en su vida política, 
económica y social. 
 
Argentina, país cosmopolita, incorpora en su esencia la contradicción, la 
complejidad y la heterogeneidad, fundamentos que posibilitan un modelo 
educativo integral. 
 
Libertad y juego 
 
Hablar de libertad en educación es hablar del niño, pues la libertad 
implica respetar sus posibilidades de cambio, de movimiento y 
dinamismo; la libertad es el único camino para lograr la satisfacción 
de las necesidades más profundas para el desarrollo de su 
personalidad. “El niño, es libre cuando juega pues a través del juego, de 
la imitación, de la experiencia, de la observación, de la búsqueda del 
asombro donde desarrolla sus sentidos descubriendo su cuerpo, el 
mundo, a los demás y por fin a su tesoro más preciado que es la 
libertad”(2). 
 
En la vida del niño son el aula y el marco hogareño los que constituyen 
sus lugares de actividad. 
En el aula tiene lugar de primera experiencia “institucional”, al producirse 
la interacción con otros chicos, por él hasta entonces desconocidos. Es 
justamente por medio del juego que tendrá la oportunidad de relacionarse, 
                                                 
2 Graciela E. Scebba de Peyrano, “La escuela de la libertad”, La voz del interior, 11 de 
agosto de 1985 
  
y jugará como hasta ahora lo hacía en su hogar. Hay entonces, en un 
momento decisivo de su vida, una relación directa entre la familia (su 
hogar), otros chicos (la escuela) y un elemento que los une, el juego. 
Es aquí donde queremos llegar, expresando la importancia y la 
necesidad de canalizar a través del juego y la dispersión el 
aprendizaje escolar; para ello, como diseñadores, debemos crear 
espacios posibilitantes y sugerentes, espacios lúdicos. Es a partir de 
esta educación y de esta arquitectura donde no se necesitan 
incentivos adicionales para despertar el interés del educando por 
aprender. 
Creemos que la dispersión debe convertirse en la exteriorización de 
las actividades mentales del pensar, sentir, percibir, intuir, recordar y 
hacer.  
De esta manera podemos interpretar a la escuela como la gran 
escenografía donde el niño actúa con “toda seriedad”. Donde prefigura 
lugares como la casa, la calle, la plaza, la vereda, ambientes donde se 
siente más cómodo expresando lo lúdico en todo su esplendor. 
El juego y la dispersión dan lugar a la iniciativa y a la modificación, 
siendo estas palabras claves en la pedagogía de hoy. 
 
Pautas de educación 
 
La escuela (como toda institución) debe anticiparse a los tiempos; ser 
pionera, vanguardia; debe introducirnos y prepararnos para los tiempos 
que vienen. 
Brindar los espacios necesarios para que cada escuela sea un foro 
de debate permanente, lugar de encuentro y discusión. 
Proyectar el espacio escolar en función del niño, su escala, sus 
vivencias, sus aptitudes. 
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La escuela debe pensarse como un conjunto de espacios lúdicos que 
estimulen el juego y la dispersión del niño, así entendida la escuela 
como un “gran juguete” o una “escenografía”, lugares transformables en 
los cuales los pequeños “actúan simulando la realidad”.  
 
1.1.2 El Diseño Curricular 
 
Qué es el diseño curricular 
 
El Diseño Curricular para la Escuela Primaria, Primer Ciclo, sostiene 
concepciones, acuerdos sustantivos acerca de la educación: sobre la 
función social de la escuela, sobre la contribución que debe hacer el 
Sistema Educativo a los procesos de democratización de la sociedad 
argentina, sobre el lugar estratégico de la escuela en una política 
educativa que pretenda traducir aquella valorada consigna de la igualdad 
de oportunidades, en resultados educativos que acerquen a los chicos y 
chicas de la Ciudad los saberes y experiencias culturales de cuyo acceso 
a todos el Estado se ha hecho garante y responsable. 
 
Establece una herramienta que direcciona y armoniza, una 
herramienta capaz de albergar la pluralidad del sistema escolar en el 
marco de metas comunes. Al mismo tiempo que prescribe, habilita el 
lugar para la profesionalidad de los equipos docentes, en línea con la 
concepción político-educativa que sostiene el gobierno del Sistema y que 
valoriza el trabajo pedagógico institucional. Finalmente, compromete al 
Estado, la conducción del Sistema Educativo asume el compromiso de 
que las oportunidades de aprendizaje que en él se expresan serán 
ofrecidas a todos y todas, y por lo tanto se obliga a generar las 
condiciones para que las escuelas primarias y las instituciones formadoras 
  
de docentes para el nivel programen y desarrollen sus acciones para 
asegurar aquellas oportunidades de aprendizaje. 
 
La Ciudad de Buenos Aires tiene un desarrollo de su educación primaria 
que nos permite soñar con la plena inclusión educativa de los niños y 
niñas y con asegurarles en todas las escuelas una base común de 
aprendizajes. Nuestra centenaria escuela primaria busca asegurar una 
misma base educativa para todos, durante una larga fase formativa de 
siete años. Como se expresa en el Diseño Curricular, las dificultades para 
alcanzar plenamente esta meta no nos desalientan con respecto  a la 
capacidad de la escuela primaria para mejorar y para lograrla. 
 
Entre las muchas vías que tiene el Estado para direccionar el 
mejoramiento de las escuelas, el diseño de equipamiento complementario 
se presenta como un aporte. 
 
1.1.3 La escuela primaria  
 
El diseño curricular define a la escuela primaria como una institución 
tradicional en el Sistema Educativo Argentino. A lo largo de décadas del 
desarrollo histórico del país, el paso por ella aseguraba para el conjunto 
de los habitantes una formación compartida. Por una escuela primaria que 
se definió desde el comienzo como común, en estricta oposición a la 
posibilidad de circuitos diferenciados de escolarización que establecieran 
límites formales a la trayectoria escolar posterior de sus alumnos. A la 
escuela primaria debían asistir todos; y se esperaba que quienes 
egresaran de ella, que también debían ser todos, tuvieran abierto el 
camino posterior. La escuela primaria pretendió ser, y en muchos sentidos 
ha logrado ser, la misma escuela para todos durante siete años de la vida 
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y siete grados de la escolarización. 
Desde luego, su carácter común no fue sinónimo de uniformidad 
pedagógica: en ella cupo y cabe cierta diversificación (según intereses de 
los alumnos, según el contexto cultural familiar, según proyectos 
institucionales, según idearios pedagógicos, etc.), en tanto siga siendo una 
escuela igualitaria, que trabaje en sentido contrario de la profundización de 
la diferenciación social. Aún hoy, la centenaria escuela primaria busca 
asegurar una misma base educativa para todos, durante una larga fase 
formativa. Las dificultades para alcanzar plenamente esta meta (hay 
chicos que no ingresan a la escuela, otros que abandonan, muchos que 
no promocionan y deben repetir el grado)3 no desalientan con respecto a 
la capacidad de la escuela primaria para mejorar y para lograrla. 
Ahora bien, a lo largo del siglo XX, la expansión de los saberes y la 
ampliación de la ciudadanía han planteado a escala planetaria la 
necesidad de ensanchar la base cultural compartida por la población, 
a través de la prolongación de la escolaridad común, entendida 
también como general. Es a ese momento histórico que corresponde 
la introducción del concepto de educación general básica. Desde un 
punto de vista temporal, la idea de educación general básica implica 
que la escolarización común va más allá de la escuela primaria; 
desde una perspectiva institucional, significa que deja de ser 
competencia exclusiva de ella. 
La ampliación de la educación general básica es la ampliación de la 
voluntad de que el sistema escolar produzca igualación, y de desmontar 
los circuitos diferenciados de escolarización que profundizan las 
desigualdades sociales y establecen límites a las posibilidades de educar. 
 
                                                 
3 En la presente obra, el empleo de la palabra grado respecto de la escuela pri- 
maria resulta equivalente a año. 
 
  
- Es continua, siendo la continuidad uno de los pilares en el que se apoya 
la posibilidad de cumplir sus propósitos, y quedando expresada en el 
currículo en la sucesión y la articulación de las experiencias formativas a 
lo largo de los ciclos. La mayoría de los conceptos y prácticas que se 
enseñan en la escuela primaria requieren mucho tiempo de elaboración en 
el que se desarrolle un trabajo didáctico sostenido. 
- Es ciclada, diferenciándose internamente en ciclos, cada uno de los 
cuales realiza su aporte específico a las finalidades generales, expresado 
a través de los propósitos del ciclo y de la secuenciación y la articulación 
entre ciclos. Dentro de los ciclos, conserva la diferenciación de grados, 
pero alentando una perspectiva procesual del aprendizaje y de la 
enseñanza, y unas condiciones favorables al respeto por la diversidad de 
puntos de partida y estilos de aprendizaje. 
- Está abierta a la diversidad, en dos sentidos. Por un lado, los alumnos 
son considerados en todos sus aspectos y partiendo de su contexto 
sociocultural. Se ha definido como el principal desafío didáctico que 
enfrentan la escuela y este currículum, definir e instalar un trabajo 
didáctico que posibilite el acceso de todos los estudiantes a los 
aprendizajes fundamentales, sabiendo que actualmente son muy 
desiguales las oportunidades de acceder a una variedad de experiencias 
significativas en términos culturales. Por otro lado, se incluyen propuestas 
que permiten el conocimiento por parte de todos los alumnos de algunos 
aspectos de las culturas que coexisten en la Ciudad y el desarrollo del 
respeto y la valoración de las especificidades de los distintos grupos 
sociales. 
 
Cabe destacar que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires eleva la 
responsabilidad del Estado sobre la educación, al aumentar los años en 
que éste se hace responsable por una educación extendida a todos. En 
efecto, estableció en su artículo 24 la obligatoriedad escolar desde los 
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cinco años de edad y hasta completar diez años de escolaridad. Con 
posterioridad, la Legislatura de la Ciudad amplió la obligatoriedad hasta 
completar la educación secundaria, en cualquiera de sus modalidades y 
orientaciones. Desde luego, el completamiento de la escolaridad 
obligatoria, establecido no sólo como un deber sino también como un 
derecho de todos, depende de la capacidad del Sistema Educativo para 
ampliar la retención. En este sentido, alcanzar las metas de obligatoriedad 
escolar supondrá para la Ciudad la constitución de un modelo pedagógico, 
que abarque a la escuela primaria y a la escue- la secundaria respetando 
sus especificidades, y que permita no sólo retener a los alumnos durante 
este amplio período de formación, sino definir y distribuir a través del 
Sistema contenidos más actualizados, y elevar la calidad de la educación 
común. 
 
Una definición similar había realizado tres años antes la Ley Federal de 
Educación. 8 “(...) La obligatoriedad comienza desde los cinco años de 
edad y se extiende como mínimo hasta completar los trece años de 
escolaridad.” Ley 898, “Obligatoriedad de la educación hasta la finalización 
del Nivel Medio”, sancionada el 17 de septiembre de 2002, BOCBA no 
1542 del 8 de octubre de 2002. 
 
Las finalidades de la escuela primaria según el diseño curricular 
 
Se considera la educación general básica como una unidad de sentido 
formativo, definido por medio de cuatro finalidades: 
 
I. Garantizar el acceso a saberes, prácticas y experiencias culturales 
relevantes para la realización integral de las personas. 
 
  
II. Brindar los saberes y las experiencias necesarios para que niños y 
adolescentes puedan intervenir progresivamente en los asuntos 
públicos, ejerzan diferentes maneras de participación en una 
sociedad democrática, y se formen como ciudadanos. 
 
III. Promover el desarrollo de la personalidad, el pensamiento crítico, 
la solidaridad social y el juicio moral autónomo de los alumnos 
incrementando su capacidad de conocerse y cambiar, de conocer el 
mundo e influir en él. 
 
IV. Garantizar el dominio por parte de todos los alumnos de las 
herramientas necesarias para continuar su aprendizaje más allá de la 
educación básica. 
 
El logro de las finalidades planteadas se sustenta en los conocimientos, 
las experiencias y los ambientes de trabajo que las escuelas proporcionen 
a los alumnos. 
 
1.1.4 El primer ciclo 
 
El diseño curricular realiza caracterización exhaustiva del primer ciclo. 
Los tres años iniciales de la escuela primaria constituyen su primer ciclo. 
Si bien, para la mayoría de los niños, el ingreso a la escolaridad básica 
está precedido por la asistencia al Nivel Inicial, no cabe duda de que el 
inicio de la escuela primaria marca un hito importante en la vida del niño y 
de su familia. 
 
Caracterización del primer ciclo 
 
Desde el punto de vista de los contenidos de la enseñanza, este ciclo 
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propone involucrar a los alumnos en la complejidad que supone el cono- 
cimiento de la realidad en la que están inmersos, a través de las 
propuestas de las diversas áreas. Por su carácter de apertura al universo 
de los temas y problemas que estructuran la formación general básica de 
los alumnos, y en consonancia con sus potencialidades, el primer ciclo 
hace hincapié en todo lo que facilite el encuentro de los alumnos con 
diversos sectores de la experiencia cultural y la reorganización de las 
adquisiciones –producto de su paso por el Nivel Inicial o extraescolar– en 
dirección a la apropiación de los diversos campos del saber. Así, la 
propuesta de las diversas áreas para el ciclo enfatiza la adquisición 
progresiva de saberes y prácticas ligados a diversos ámbitos de la 
experiencia, desde los desafíos del movimiento hasta la utilización de 
la computadora como recurso o la producción artística; la 
valorización de los temas y problemas de la realidad cotidiana que el 
niño conoce y de las peculiaridades de los grupos culturales de 
origen de cada uno; las aproximaciones descriptivas al mundo social 
y natural, y el inicio de la distinción de dimensiones y la construcción 
de explicaciones; la validación de las producciones recurriendo a 
ejemplos, a constataciones empíricas y a argumentos muy ligados al 
contexto de adquisición de los conocimientos. 
Todos los contenidos de las áreas que se estipulan para el primer ciclo 
son considerados importantes para abordar un proceso formativo de larga 
duración en cada una de ellas, aunque la expectativa social esté centrada 
en la alfabetización y en el aprendizaje de las operaciones aritméticas ele- 
mentales. En este ciclo, los alumnos aprenderán que el conocimiento per- 
mite encontrar explicaciones para diversas situaciones y proporciona 
herramientas para explorar la resolución de problemas. En estos grados 
se constituirá la base de experiencias formativas en las diversas áreas 
sobre la que se apoyarán las propuestas nuevas, y gradualmente más 
complejas, de los siguientes años. 
  
Desde el punto de vista de la interacción con otros, se espera que a 
lo largo de este ciclo los niños avancen en las diversas formas de 
cooperación ligadas al aprendizaje: que aprendan a compartir sus 
hallazgos, a sostener sus opiniones y a modificarlas escuchando las 
de los demás; que reconozcan el conflicto como inherente al 
compartir objetos materiales y experiencias escolares, así como la 
posibilidad de solucionarlo con el diálogo. 
Es en el transcurrir de estos primeros años que los alumnos comienza 
formarse como escolares, aprendiendo el sistema de roles y normas que 
marcan la relación entre los alumnos y los adultos que forman parte de la 
escuela. 
En este ciclo, los niños aprenden la manera en que se plantean, enfrentan 
y resuelven los conflictos en la escuela primaria, adquieren hábitos y 
actitudes necesarias para la producción y la convivencia en la institución, 
aprenden qué es lo que está permitido y qué es lo que no lo está; 
descubren que las experiencias y los conocimientos ya adquiridos juegan 
un papel importante a la hora de aprender nuevos contenidos, 
experimentan qué es lo que sucede cuando se equivocan, cuáles son los 
efectos, etc. Son años importantes por el sentido fundacional que tienen 
en lo que se refiere al contrato de la escuela con los alumnos y con sus 
familias. 
Las estadísticas educativas de la Ciudad de Buenos Aires muestran que 
en este ciclo, en especial en su primer año, se ha concentrado siempre el 
mayor índice de repitencia que se registra en la escolaridad primaria. El 
trabajo didáctico que se propone para primer ciclo ha sido diseñado 
procurando atender a las condiciones que se relacionan con este 
fenómeno; sobre todo se busca ofrecer estrategias de trabajo y 
consideraciones sobre la organización de la situación escolar que 
contribuyan a revertir la experiencia de fracaso de muchos niños en los 
primeros años de su escolaridad y a consolidar una buena incorporación a 
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la escuela. El compromiso del Sistema Educativo de la Ciudad es que 
la propuesta pedagógica que se desarrolle en cada escuela en el 
primer ciclo facilite la incorporación de todos los alum- nos a la 
situación escolar, garantice su permanencia en la escuela y posibilite 
los resultados educativos en los tiempos regulares de la 
escolarización y en una situación adecuada a las características y 
necesidades de los chicos de estas edades. 
 
El primer ciclo como apertura de la escuela primaria  
 
En el primer ciclo se inicia un nuevo contrato de los niños con la institución 
escolar. En nuestra Ciudad, es altamente probable que los niños hayan 
asistido al Nivel Inicial, pero, aun habiendo participado en instituciones que 
toman los recaudos necesarios para favorecer la continuidad pedagógica 
de los procesos educativos, la articulación posible y deseable no evita que 
se consideren las diferencias entre niveles a la hora de pensar cómo 
impactan en la experiencia escolar de niños y niñas. 
Así, la organización de las actividades y las normativas institucionales que 
rigen ambos niveles no son las mismas. Piénsese, por ejemplo, en las 
diferencias en cuanto a las exigencias de promoción, en la organización 
particular del espacio, del tiempo, del juego y de las actividades; en los 
recreos, la disciplina. Todos ellos son aspectos que repercuten en la 
consideración de las diferencias entre estos niveles. 
Las diferencias organizativas, normativas e incluso históricas entre estos 
dos niveles del Sistema Educativo inciden también en las 
representaciones sociales que se sostienen acerca del jardín y de la 
escuela, y de lo que sucede dentro de ellos, suscitando expectativas 
diferentes según se trate de la educación inicial o básica. 
La cultura propia de la escuela, con sus prácticas, escenarios, 
actores, episodios, formatos de interacción, actividades, tareas, 
  
contenidos, etc., conforma un todo característico, específico y 
diferenciado de otros contextos, "de forma que una de las 
adquisiciones primeras y básicas que tienen que realizar los niños-
as, al comienzo de su escolaridad, es construir un modelo específico 
y adaptado a las características y demandas del contexto escolar, 
que les permita entender todo lo que en él ocurre. No pueden 
trasladar, sin más, lo ya aprendido en otros contextos". Es en este 
sentido que se habla aquí de un nuevo contrato con la escuela. 
La utilización del término contrato no supone desconocer las diferencias 
en las capacidades de decisión de los adultos con funciones docentes y 
de los niños que se incorporan como alumnos, pero permite expresar la 
idea de que existen reglas que ordenan la vida escolar y deben ser 
compartidas por todos. Además de las reglas comunes a toda escuela, los 
alumnos necesitan aprender el modo particular en que cada institución 
define su funcionamiento interno. Estar y moverse en la escuela supone 
un aprendizaje que ésta debe preocuparse por tematizar, y que, por otro 
lado, no se cumple de una vez y para siempre. 
Este contrato se resignifica a lo largo de la escolaridad. En primer lugar, 
porque los niños participan de la dinámica escolar interviniendo en ella, 
con- tribuyendo con su participación a moldear el funcionamiento escolar 
al mismo tiempo que éste los constituye como alumnos; y en segundo 
lugar, porque la escuela misma va modificando lo que propone a los 
alumnos en cada ciclo, conforme sus aprendizajes les van permitiendo 
formas de inserción cada vez más autónomas en la dinámica institucional. 
El primer ciclo, como ciclo de entrada a la educación primaria, ofrece 
la oportunidad de generar una relación de los alumnos con la escuela 
de modo que ésta sea visualizada por ellos como un lugar donde se 
producen experiencias relevantes: donde se abre el horizonte a otros 
mundos; donde se conoce a nuevos compañeros con los que se 
desarrollan formas de vinculación afectiva y de relación a propósito 
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de las tareas escolares; donde se contactan con cuestiones 
diferentes de aquellas que les ofrece su contexto cotidiano; donde es 
posible plantearse nuevas preguntas e inscribir la construcción de 
las respuestas en un proyecto formativo de largo plazo; donde se 
tiene la oportunidad de conocer las propias posibilidades y 
ampliarlas; donde se aprenden los propios límites y se trabaja para 
superarlos. 
Desde estas y otras perspectivas, el primer ciclo es relevante para la 
constitución de la trayectoria escolar posterior: contribuye, en parte, a 
signar la escolaridad de los chicos, porque construye visiones acerca de la 
escuela, de las experiencias que tienen lugar en ella y de sí mismos como 
alumnos. Estas contribuciones no están restringidas a los momentos 
iniciales del ciclo; aunque el ingreso a la escuela, el primer día de primer 
grado, resulta una situación relevante en la memoria de todos y es objeto 
especial de atención social, la construcción del vínculo con la escuela va 
mucho más allá. En este sentido, la perspectiva del ciclo es útil para 
proponerse procesos de mediano plazo que favorezcan la continuidad de 
la experiencia escolar de los niños. Un riesgo del primer ciclo es 
construirlo sobre la imagen del niño que ingresa a la escuela: no debe 
olvidarse que se trata de un tramo de tres años de escolaridad, a lo 
largo del cual la propia experiencia escolar va transformando a los 
niños ingresantes en alumnos que conquistan crecientes 
capacidades para moverse con mayor autonomía en la escuela y para 
aprender. 
Dentro del ciclo, el cambio de maestro de un año a otro genera una nueva 
necesidad de adecuación: un aprovechamiento de lo aprendido en el 
trabajo con el maestro anterior para una percepción apropiada del estilo 
del nuevo maestro/a. En este contexto de cambios de maestros, las otras 
áreas (conocidas como curriculares en el marco de la vigencia del Diseño 
Curricular de 1986), se encuentran en otra situación: suele suceder que 
  
los docentes trabajan con un mismo grupo de alumnos a lo largo de varios 
años. En este sentido, los profesores de estas áreas se presentan en la 
perspectiva del ciclo como un factor de continuidad para los alumnos. 
 
El tiempo didáctico en la perspectiva del ciclo 
 
En relación con los contenidos que la escuela tiene la función de transmitir 
y de los que, por ende, se espera que los alumnos se apropien, las 
investigaciones psicológicas y didácticas llevadas a cabo en los últimos 
años han señalado la larga duración de muchos procesos de aprendizaje 
de contenidos que se consideran centrales en la experiencia escolar de 
los primeros años. Ésta ha sido una de las razones tenidas en cuenta para 
la organización de la escolaridad por ciclos. 
Ampliar el tiempo didáctico para el logro de aprendizajes complejos no 
significa sólo dar más tiempo para hacer las mismas cosas, ni proponer 
una "pedagogía de la espera". Inscribir el proyecto de enseñanza en una 
perspectiva temporal de largo plazo, como es la del ciclo de tres años, 
implica aprovechar la posibilidad y el desafío de contar con más tiempo al 
servicio del aprendizaje, desplegando una variedad de intervenciones 
didácticas adecuadas que favorezcan una verdadera apropiación de los 
contenidos que la escuela ofrece a todos los alumnos, brindando 
continuidad en su aprendizaje y respetando la diversidad de puntos de 
partida y estilos. 
En este sentido cabe recordar que durante muchos años, se ha 
interpretado como lentitud o demora en la apropiación de la lengua escrita 
el tiempo diferente que toma la alfabetización de los niños que han tenido 
pocas oportunidades de interacción con la lengua escrita, en comparación 
con aquellos que han tenido mayores oportunidades antes del ingreso a la 
escuela primaria. Hoy en día sabemos que el problema no es de "ritmo de 
aprendizaje", sino de tiempo de interacción con la cultura escrita. Un 
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planteo ciclado de la alfabetización, junto con una reconceptualización de 
lo que significa alfabetizarse y con un mejor conocimiento de las 
desiguales condiciones de partida de los alumnos en el momento de 
ingresar a la escolaridad obligatoria, evita la sanción formal y simbólica del 
fracaso a muchos niños en su primer año de escolarización. 
La contracara de esta perspectiva de largo plazo es la necesidad de 
garantizar el sentido de las situaciones didácticas cotidianas. Aunque la 
mayoría de los conceptos que se enseñan en la escuela requieren mucho 
tiempo de trabajo, el sentido debe preservarse en cualquier recorte de 
escala: no sólo en la perspectiva prolongada del ciclo o del año escolar, 
sino en el corto plazo de la clase. Extremando el argumento, inscribir la 
experiencia de los alumnos en el proyecto formativo de la escuela es darle 
sentido a lo que sucede en cada clase. 
 
1.1.5 La dimensión lúdica del aprender – enseñar 
 
Dice Pilar Ubilla: 4 “En el proceso de aprendizaje es necesario construir 
una zona de juego, un espacio lúdico y creativo, con el objeto de 
vencer vincularmente al síntoma, que no es otra cosa que la 
creatividad encapsulada, la curiosidad anulada, la renuncia a pensar, 
a conocer y a crecer. El acto educativo requiere de un clima afectivo 
apropiado y de buen humor. 
El concepto de poder cambia, transformándose en un poder que 
despierta poderes. Por eso circula, tiene carácter provisorio, reclama 
constantemente participación activa. 
Autonomía supone audacia para crear significados y valores nuevos, 
desafiando significados estériles y cristalizados.” 
El modelo lúdico implica sostener abierta la duda, molesta y generadora, 
                                                 
4 En “ética y pedagogía (o recreando a José Luis Rebelato) ” en “pedagogía de la resistencia” Ed. 
Madres de plaza de mayo y América Libre, Bs.As., 2004 
  
la incompletud 5 inherente a los seres humanos, como motor de la 
búsqueda y de la acción que construye la historia. De allí la pedagogía de 
la pregunta y no la de las respuestas, no la de los saberes absolutos. De 
allí la construcción colectiva del conocimiento y no la reproducción acrítica, 
acatadora y obediente. 
Juego y aprendizaje, tienen un mismo origen y espacio de desarrollo. D. 
Winnicot, en “Realidad y Juego”, despliega el tema del objeto transicional, 
objeto que la madre entrega al bebe, para mitigar la angustia de su 
ausencia temporal, y con el que el niño o la niña juega. En este acto de 
confianza se instaura tanto el “jugar” como el “conocer el mundo externo” 
ya que se establece un vínculo con un objeto. Vínculo que se irá 
desplegando en la curiosidad por otros objetos, y en la exploración lúdica. 
(fenómenos transicionales) Finalmente Winnicot, afirma que el vivir 
creador de los adultos, es el destino del mismo impulso, nacido en la 
primera relación objetual y en el juego. 
Dice Helí Morales Ascencio6: “En el juego, el niño no solo intenta anudar 
historias, sino que eso le produce alegría. ¿Por qué una niña ríe cuando 
juega? Porque está creando un texto nuevo a partir de otros textos. Jugar 
es descubrir las bondades del lenguaje; es inventar nuevas historias; es 
asistir a la posibilidad humana de crear nuevos latidos, y eso es 
maravillosamente placentero. 
(...) Jugar es poner a trotar las palabras, las manos y los sueños.(...) Jugar 
                                                 
5
 “Me gusta ser hombre, ser persona, porque se que mi paso por el mundo no es algo predeterminado, 
preestablecido. Que mi “destino” no es un dato sino algo que necesita ser hecho y de cuya 
responsabilidad no puedo escapar. Me gusta ser persona porque la historia en que me hago con los 
otros y de cuya hechura participo es un tiempo de posibilidades y no de determinismo.” Paulo Freire, 
“pedagogía de la autonomía”, Ed. Paz e terra, San Pablo, 1996 
 
6
 Helí Morales Ascencio, “la infancia, el tiempo y el exilio” revista E.Psi.B.A. N°2 y N°3, Bs. As. Junio 
1996. Citado por la psicopedagoga Alicia Fernández, en “Psicopedagogía en psicodrama”, Ed. Nueva 
Visión, Bs. As., 2005 
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es soñar despierto; aún más: es arriesgarse a hacer del sueño un texto 
visible” partiendo de esta cita Alicia Fernández dice: “”El aprender es 
apropiarse del lenguaje; es historiarse, recordar el pasado para 
despertarse en el futuro; es dejare sorprender por lo ya conocido. 
Aprender es conocerse, admitirse. Creer y crear. Arriesgarse a hacer de 
los sueños textos visibles y posibles” 
Solo en el juego, o podríamos decir “en juego”, los hombres y mujeres 
somos capaces de crear. En la educación popular construir conocimiento 
es un acto creativo. Acto donde se involucran aprendientes y enseñantes, 
ambos aprendiseñantes7, con compromiso, confianza y esperanza. Por 
otro lado este acto creativo, no es un acto individual, es colectivo, es 
grupal. 
El aprendizaje en grupo, es un proceso desestructurante. El grupo al 
confrontar dialécticamente con nuevas situaciones, nuevos contenidos, 
nuevas significaciones, es decir involucrado en el proceso de aprendizaje; 
experimenta el desacomodamiento del sistema que hasta entonces 
sostenía su estructuración conceptual y vincular. El grupo entra en crisis. 
Crisis necesaria para poder reestructurar y superar las viejas estructuras y 
de esta forma construir nuevas posiciones, incorporar contenidos, en 
definitiva ir aprendiendo. La vivencia de esta crisis, es comparable con el 
“caos” o vacío”8 necesario para comenzar un nuevo orden lúdico. Construir 
lo nuevo desde la necesidad que nos provoca la vivencia del vacío, 
constituye el “hacer” lúdico. Es el mismo vacío que experimenta el bebe, 
ante la ausencia de su madre y que promueve el jugar y el hacer sobre el 
mundo. 
                                                 
7
 Término utilizado por Alicia Fernández. Opcit. 
8 Solo se juega sobre el caos o el vacío. Caos proviene del griego “kaivelv” y significa”espacio vacío”. 
Vacío y caos fueron en principio una misma palabra. Los hombres (y las mujeres) no pueden habitar el 
vacío ni el caos, se pierden en las tinieblas, se abisman. Fundar un orden sobre el caos o vacío es lo 
que los salva. Y eso es jugar. 
  
Creemos que los educadores, actuamos como provocadores de las 
estructuras, para desestructurarlas, dialectizarlas y estimular la 
necesidad de aprender. Para esto es necesario conocer, estar, vibrar 
con el grupo. Esta escucha, convierte a las y los educadores populares, 
en investigadores e investigadoras de los temas generadores, de las 
expectativas grupales, de las necesidades reales de los grupos y sitúa a la 
educación popular en una educación “con” el pueblo y no “para” el pueblo. 
En última instancia esta opción, también constituye un elemento de la 
dimensión lúdica de la ed. Popular. 
En esta acción pedagógica y lúdica, radica una de las grandes diferencias 
entre las experiencias de educación popular y las experiencias, muchas 
veces llamadas así, pero de carácter asistencialista y manipulador. Estas 
parten de “saber” que cosas necesitan “los otros”. No parten del diálogo, ni 
de la experiencia de las personas a las que destinan “su saber”. Aquí se 
establece una jerarquización, que resulta inadmisible en una estructura 
lúdica, ya que no hay juego, si no hay “democracia lúdica”.9 
El juego es espacio público, no hay juego si hay propiedad. El juego libre, 
como la curiosidad y la capacidad y el deseo de aprender, no son 
patrimonio de nadie.  
Muchas experiencias, como ya mencionamos, se utilizan para 
amenizar los  aburridos contenidos impuestos. Dinamizan un 
poco el formato externo de un planteo pedagógico que no tiene nada 
de lúdico, ni de riesgo, ni de aventura cognitiva. Pervirtiendo tanto el 
jugar como el aprender. 
La educación popular, en su dimensión lúdica, que es parte de su 
concepción, es generadora, en su praxis, de juegos, técnicas y dinámicas, 
que a su vez realimentan esta concepción y reafirman su carácter lúdico. 
                                                 
9
 “En el ámbito lúdico no rigen las jerarquías ni los niveles válidos en la vida corriente. Los jugadores 
entran descalzos en la realidad envolvente del juego, hermanos en la democracia no jerarquizante del 
juego.” Graciela Scheines, “juguetes y jugadores” Ed. De Belgrano, Bs. As. 1981 
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Jugar a aprender y a aprendernos, aprender a jugar y a jugarnos, forman 
parte de nuevos desafíos a la hora de la formación, la educación popular y 
del desarrollo de un campo popular capaz de revolucionar las estructuras. 
 
1.1.6 El sistema educativo argentino 
 
Los actores involucrados 
El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de manera concertada y concurrente, son los responsables de planificar, 
organizar, supervisar y financiar el sistema educativo nacional; debiendo 
garantizar el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades, 
creando y administrando establecimientos educativos de gestión estatal. A 
su vez, el Estado nacional crea y financia las Universidades Nacionales. 
Por ello es que, el sistema educativo argentino es el conjunto organizado 
de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado, que posibilitan 
el ejercicio del derecho a la educación. Este Sistema está integrado por 
los servicios de educación de gestión estatal y privada, gestión 
cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país, que 
abarcan los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación, 
definidos en la Ley Nº 26.206. 
 
La Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo (LFE), sancionada en 
diciembre de 2005 y promulgada en enero de 2006 en un contexto de 
avances en la legislación educativa argentina, constituye una norma 
fundamental para el fortalecimiento de la educación. 
La Ley introduce mecanismos para la coordinación de la inversión 
sectorial entre los distintos niveles de gobierno con el objeto de que las 
erogaciones que la componen alcancen el 6% del Producto Bruto Interno 
(PBI) en el año 2011. 
  
El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Subsecretaría de 
Planeamiento Educativo, genera y analiza información referida a las 
características, componentes, estructura y evolución del gasto del sistema 
educativo nacional y del conjunto de las provincias, así como también la 
evolución de los salarios docentes. Asimismo elabora indicadores de 
costos y de inversión educativa que dan cuenta del avance hacia la 
consecución de las metas educativas y financieras planteadas en dicha 
Ley. 
El MEN tiene la responsabilidad de generar la información necesaria para 
contar con un panorama integral de la inversión que se destina a la 
educación en Argentina. 
Los presupuestos jurisdiccionales y nacionales son la base con la que 
trabaja la Subsecretaría de Planeamiento Educativo a través de 
la CGECSE para reflejar la inversión que se destina a la educación en la 
Argentina.  
 
 
Cantidad de alumnos inscriptos en la escuela primaria pública 
 
F
u
e
n
t
e
:
 Relevamiento Anual 2010. DiNIECE. Ministerio de Educación. 
 
Tabla 1 
 
 
Inicial 1553418 
Primaria 4637463 
Secundaria Básico 2276041 
Secundaria orientado  1403587 
Superior no universitaria  691007 
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Cantidad de docentes y directivos al frente de la escuela primaria    
pública 
 
 
Total Primaria 334350 
Primaria 
Dirección 38142 
Frente a alumnos 258025 
Apoyo 25495 
Personal único 3409 
 
Tabla 2 
 
Escuelas primarias en todo el país 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 
 
  
  Autoridades del sistema educativo nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 
 
 
 
 
Acerca del Ministerio de Educación de la Nación    
 
El Ministerio de Educación de la Nación es el organismo, dependencia o 
rama del Poder Ejecutivo Nacional que fija las políticas y estrategias 
educativas, conforme los procedimientos de participación que establece la 
Ley de Educación Nacional Nº 26.206. 
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                                                           Figura 3 
 
Asimismo debe entre otras funciones: asegurar el cumplimiento de las 
previsiones establecidas en la ley, a través de la planificación, ejecución, 
supervisión y evaluación de políticas, programas y resultados educativos; 
fortalecer las capacidades de planificación y gestión educativa de los 
gobiernos jurisdiccionales para el cumplimiento de sus propias funciones; 
contribuir con asistencia técnica y financiera a las jurisdicciones para 
asegurar el funcionamiento del Sistema Educativo Nacional; dictar normas 
generales sobre equivalencias de planes de estudios y diseños 
curriculares de las jurisdicciones y otorgar validez nacional a los títulos y 
certificados de estudios. 
 
Ley de Educación Nacional  
 
El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de manera concertada y concurrente, son los responsables de planificar, 
organizar, supervisar y financiar el sistema educativo nacional; debiendo 
garantizar el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades, 
creando y administrando establecimientos educativos de gestión estatal. A 
su vez, el Estado Nacional crea y financia las Universidades Nacionales. 
 
 
  
Plan Nacional para la Educación Primaria 
 
La escuela primaria ha logrado construir un vínculo profundo y significativo 
con cada generación de conciudadanos que ha transitado sus aulas. Su 
labor ha sido central para la construcción de una experiencia común entre 
los argentinos y la constitución de lo público. Esta tarea fue posible en el 
marco de un Estado protagonista en la vida social y cultural de nuestro 
país y de familias que legitimaban la labor educativa de los docentes por la 
confianza que la escolaridad generaba como modo de inclusión y ascenso 
social de sus hijos. 
 
Programas a nivel nacional en infraestructura y equipamiento 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 
 
Ante la necesidad de alcanzar las condiciones físicas adecuadas para la 
Educación Inicial, Básica, Polimodal y Superior, la Dirección de 
Infraestructura tiene como propósito principal implementar líneas de 
acción que mejoren el estado del parque edilicio existente. 
Las políticas educativas en materia de infraestructura, deben contemplar 
criterios esenciales de calidad constructiva y equidad social para promover 
la participación, el progreso y la integración sociales. Por ello resulta 
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necesario concertar entre la Nación y las jurisdicciones la gestión, control 
y evaluación de los programas nacionales. 
Poniendo especial énfasis en los sectores sociales más vulnerables y 
desprotegidos, los integrantes de la Dirección conciben al espacio 
educativo como un factor determinante para asegurar la igualdad de 
oportunidades en las condiciones de aprendizaje de los niños y jóvenes de 
nuestro país. 
 
Equipamiento mobiliario 
El ME a través de su línea permanente de financiamiento para 
equipamiento mobiliario, ya sea con fondos del tesoro ó 
internacionales en el marco del PROMER, atiende también la 
provisión al nivel primario a solicitud de las jurisdicciones 
provinciales. 
El Proyecto Equipamiento Escolar, dependiente de la Dirección de 
Infraestructura del Ministerio de Educación, tiene como objetivo primordial 
el de equipar aulas comunes, talleres, áreas de gobierno, comedores y 
albergues, de distintos niveles educativos con mobiliario adecuado y 
suficiente para responder a los lineamientos de la Ley de Educación 
Nacional. 
 
La operatividad del Proyecto se concreta a través de la conformación de 
Unidades Coordinadoras Provinciales las cuales dependen de los 
organismos de conducción del sistema educativo de cada jurisdicción y 
con la Dirección de Infraestructura - Componente Equipamiento 
perteneciente al Ministerio de Educación Nacional. 
  
Los procesos licitatorios reglamentados por la Resolución Ministerial Nº 
800/08, son la Licitación Pública Nacional, la Licitación Privada y la 
Contratación Directa. 
El Ministerio de Educación Nacional a través de este Proyecto, establece 
los criterios para la selección y caracterización de las adquisiciones a 
realizar, define y difunde pautas para la ejecución de las acciones, 
establece las políticas y procedimientos para la registración y el control 
que deben ser ejercidos por los responsables provinciales, revisa la 
documentación técnica y procede a su aprobación mediante la emisión de 
un Apto Técnico.  
Con posterioridad a la preadjudicación emite el correspondiente Apto 
Financiero a la operación realizada y supervisa selectivamente escuelas a 
las cuales se ha asignado equipamiento para verificar su entrega, uso, 
cantidad y calidad. 
Esta línea de acción se financia con fondos del Tesoro Nacional asignados 
al presupuesto anual de la Dirección de Infraestructura. 
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Escuelas de Capital Federal     
               
 
 
 
 
 
 
         
 
                        
  
Figura 5 
 
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 440 escuelas primarias de 
gestión estatal distribuidas en 21 distritos escolares. 
La finalidad de la educación primaria es garantizar el acceso a saberes 
como prácticas y experiencias culturales relevantes para la realización 
integral de las personas. Se propone garantizar que los alumnos tengan 
dominio de las herramientas necesarias para continuar su aprendizaje, 
más allá de la educación que reciben en ella. 
  
Además de prácticas del Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales, en la escuela los alumnos aprenden Plástica, 
Tecnología, Música, Educación Física, y a partir de 4º grado incorporan 
un  Idioma Extranjero. 
Los alumnos de los cuartos grados participan del Plan de Natación. 
En algunos establecimientos hay grados de nivelación 
 y aceleración que favorecen la plena inclusión educativa de aquellos 
niños que nunca fueron a la escuela o que tienen sobreedad. 
Las escuelas, a las que asisten los niños desde los 6 años, son de 
distintas modalidades: 
 Jornada simple: turno mañana, de 8:15 a 12:15 hs., y turno tarde de 13 a 
17:15 hs. 
 Jornada completa: de 8:15 a 12:20 hs. y de 13:45 a 16:20 hs. Al mediodía 
los niños pueden ir a almorzar a sus casas o quedarse en el comedor de 
la escuela). 
 Jornada completa con programa de intensificación en un área del 
conocimiento (Artes- Educación Física – Actividades Científicas): de 8:15 
a 12:15 hs. y de 13:15 a 16:20 hs. 
 Jornada completa plurilingüe (con idioma extranjero desde 1º grado): de 
8:15 a 12:15  hs. y de 13 a 16:20 hs. 
 Jornada simple con talleres en contraturno: turno mañana, de 8:15 a 
12:15 hs., y a la tarde de 13:30 a 15:45 hs. se implementan talleres 
optativos. 
 Jornada simple con comedor. 
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Mapa jerárquico de actores del sistema educativo 
 
            
Figura 6 
 
Equipo de orientación escolar 
 
Los equipos están formados por psicólogos, psicopedagogos, trabajadores 
sociales, licenciados en ciencias de la comunicación. Las consultas más 
recurrentes que reciben están relacionadas con las dificultades en la 
adquisición de la labilidad atencional, la inclusión de los niños con 
  
diferentes necesidades educativas, las dificultades para la convivencia con 
pares, etc. En relación a esto solicitan orientación sobre cómo intervenir y 
la necesidad de realizar adaptaciones curriculares para favorecer los 
procesos de enseñanza - aprendizaje 
 
Las interacciones de los alumnos y alumnas entre sí y con los 
docentes  
 
Si la interacción con los otros es fuente, situación y objeto de 
conocimiento, desde el primer ciclo la organización por parte del docente 
de la interacción entre los alumnos se revela imprescindible para lograr 
que los conocimientos escolares se hagan cada vez más explícitos y 
compartidos. 
Dadas las particulares formas de pensar de los alumnos de este ciclo, los 
intercambios con los otros, cuando son objeto de trabajo didáctico, 
posibilitan que los alumnos descentren su pensamiento, sus propios 
puntos de vista, y abren ante todos el ámbito de posibilidades, generando 
condiciones para los avances en sus conocimientos. 
El énfasis para el ciclo estará puesto en que los chicos aprendan a 
escuchar y a hacerse escuchar: la organización de las interacciones 
no se contentará con que los alumnos aprendan a respetar los turnos 
para la intervención de cada cual, sino que trabajará para que los 
chicos aprendan a tomar en cuenta lo dicho por el otro en un 
intercambio (sea de opiniones o de información) y para que puedan 
entender algunas condiciones de un intercambio con sentido.16 El 
ciclo también atiende a la necesidad de que los alumnos aprendan a 
organizarse para la tarea y a regular las interacciones con los otros 
en relación con esa organización. 
Para que los aprendizajes en torno de las interacciones sean 
posibles, se requieren dos condiciones. Por un lado, las 
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comunicaciones dentro de la sala no deberían realizarse siempre en 
forma radial, en la dirección docente/alum- nos, sino que deberían 
planificarse las situaciones didácticas generando situaciones de 
interacción entre los chicos. Por otro lado, en los intercambios 
generados en estos contextos didácticos se precisa una fuerte 
regulación del maestro, no en el sentido de condicionar los 
intercambios, sino de procurar que se escuchen las intervenciones, 
que se respete la diferencia, que se recapitule lo dicho, que vuelva a 
abrirse un problema que los chicos tienden a cerrar prematuramente, 
etc. Instalar estas instancias de intercambio en la escuela no deja de 
ser difícil tanto para el docente como para los alumnos, pero es 
necesario no renunciar a ellas y generar las mejores estrategias que 
faciliten la participación de todos los alumnos y al mismo tiempo les 
permitan, a través de sucesivas instancias de este tipo, aprender el 
modo de participar en ellas. 
 
Los intereses de los alumnos, los conocimientos previos y las 
experiencias de la vida cotidiana. 
 
Hoy es un lugar común el reconocimiento de la construcción extraescolar 
de conocimientos por parte de los alumnos. La modificación y el 
enriquecimiento paulatinos de los llamados conocimientos o ideas previas 
se propone como efecto de la tarea escolar. 
La consideración de los conocimientos previos de los chicos en la tarea 
didáctica no significa que el docente siempre deba realizar un examen 
minucioso de éstos. Se trata, en cambio, de planificar la enseñanza 
considerando las condiciones que deberían cumplir las situaciones, para 
que estos conocimientos previos se desplieguen como medio de resolver 
la tarea, propiciando su puesta en acción y convirtiéndolos en objeto de 
análisis y reflexión cuando sea posible. 
  
Con respecto a los intereses de los alumnos, se suele afirmar que la 
enseñanza, sobre todo en los primeros años, debería orientarse en 
función de ellos. Es necesario aclarar que los intereses infantiles no 
siempre abarcan todo lo que se supone que los chicos deben aprender; 
otras veces son sumamente variables de un niño a otro. En tal sentido, la 
escuela debe poder inscribir- se en la trayectoria intelectual de los chicos 
como un lugar donde se entre en contacto con otros asuntos que tienen la 
posibilidad de volverse interesantes, de transformarse en inquietudes 
personales. Se trata de rescatar las verdaderas inclinaciones que tienen 
todos los niños hacia el conocimiento, la exploración y el descubrimiento, 
presentando las propuestas de enseñanza de manera tal que posibiliten 
que se entusiasmen y comprometan con ellas, y con los "otros mundos" 
con los que ellas permiten contactarse. 
Este Diseño Curricular ofrece numerosos ejemplos del acceso a otros 
mundos por la participación en la experiencia escolar. Así, en Música los 
chicos entran en contacto con lo que no conocen, con otras músicas, con 
otros ritmos, con otras formas de expresividad, más allá de las que 
consumen a través de los medios de comunicación. 
En la escuela los chicos aprenden ciertas modalidades y reglas de la 
actividad intelectual que no se aprenden por simple inmersión en la vida 
cotidiana. En este sentido, el trabajo didáctico del ciclo debe proponerse 
una resignificación del conocimiento cotidiano y poner especial atención 
en los aprendizajes que los chicos no tienen oportunidades de realizar si la 
escuela, como institución que recibe alumnos provenientes de diversos 
sectores socioculturales, no los procura como efecto del trabajo de 
enseñanza. 
Así, en Matemática sucede que los niños resuelven en la vida diaria 
múltiples problemas similares a los problemas aritméticos o espaciales 
que se plantearán en la escuela. Sin embargo, la vida diaria raramente 
demanda producir registros de lo que se ha hecho o discutir sobre lo 
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adecuado o económico de un procedimiento, aspectos cuyo abordaje 
propone la escuela en situaciones didácticas específicas. 
 
La ciudad de Buenos Aires como escenario de aprendizaje y como 
objeto de estudio 
  
En este Diseño Curricular se propone el aprovechamiento de la oferta de 
la Ciudad, que genera condiciones únicas para el desarrollo de la 
experiencia formativa de los alumnos. Así, y según se establece en las 
propuestas didácticas de las áreas, la escuela deberá brindar 
posibilidades para organizar visitas a museos, tanto de ciencias naturales 
como artísticos o históricos; para la consulta a bibliotecas; para la 
asistencia a muestras y espectáculos de todo tipo; para el 
aprovechamiento de las instituciones dedicadas a actividades corporales, 
etc., integrando estas salidas a la planificación educativa regular. 
Se trata de que la escuela haga más fluidas sus vinculaciones con el 
entorno, proporcionando tantas experiencias de primera mano como sea 
posible, no como producto de la voluntad solitaria de algunos, sino como 
parte de un esfuerzo planificado, generando, de este modo, condiciones 
para que todos los alumnos inicien la apropiación del espacio urbano, con 
independencia de su lugar de residencia y sin restringirse a las zonas de 
la Ciudad que frecuentan en su vida cotidiana. 
La Ciudad se convierte, además, en objeto de estudio en este ciclo, en 
especial en el área Conocimiento del Mundo. Dentro de ella, "Vivir en la 
Ciudad de Buenos Aires" constituye un bloque específico en el que se 
abordan tanto la distinción de las diferentes zonas del espacio urbano 
vinculadas a las actividades que allí se realizan, como las situaciones 
sociales que permiten reconocer a las personas que viven en ellas, los 
contrastes y la diversidad, los cambios y las continuidades, los conflictos y 
los problemas de la vida urbana, con alcances adecuados a las 
  
posibilidades de abordaje escolar en este ciclo. 
Conocer la vida en la Ciudad de Buenos Aires implica para los chicos 
conocer las normas que facilitan la circulación urbana y el desarrollo de 
criterios de cuidado para circular como peatones. Estas cuestiones son 
atendidas en las propuestas del ciclo. También comienzan a plantearse 
problemas salientes de la vida urbana, acotados en estos años iniciales a 
la reflexión sobre algunas de las consecuencias ambientales propias de la 
organización de la vida en la gran ciudad; por ejemplo, la disposición de 
los residuos urbanos, la necesidad de potabilizar y distribuir el agua para 
el consumo, las formas en que el ruido afecta la salud, la contaminación 
sonora y visual, etcétera. 
 
Escenario actual para la presentación de proyectos educativos  
 
A nivel nacional 
Congreso Nacional de Educación 
“Metas Educativas 2021: Aportes desde la Universidad Argentina” 
 
En el marco de los objetivos aprobados por la Cumbre de Presidentes de 
Iberoamérica, que se resumen en once Metas Generales, subdividas en 
veintiocho Metas Específicas con treinta y nueve Indicadores de Logro, la 
Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación 
de la Nación ha decidido desarrollar una serie de acciones que permitan 
alcanzar o apoyar el cumplimiento de las metas aprobadas, en la 
República Argentina en particular, y aportar al resto de la comunidad de 
países iberoamericanos en general. 
 
Entre las acciones a desarrollar surge la necesidad de: Apoyar la 
investigación y extensión educativa hacia el desarrollo de proyectos y 
propuestas locales y regionales que permitan el cumplimiento de las 
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metas, indicadores y logros propuestos teniendo como objeto de estudio la 
institución escolar y su comunidad educativa. 
 
Por ello, la SPU propone al Sistema Universitario comenzar en el año 
2011, con la realización de un Congreso Nacional de Educación “Metas 
Educativas 2021: Aportes desde la Universidad Argentina”. 
 
Este Congreso tiene como principal finalidad, generar un espacio de 
conocimiento y difusión de las actividades de investigación y extensión 
que se están desarrollando actualmente en el sistema universitario y con 
resultados comprobados, en que el objeto de estudio sea la comunidad 
escolar y su comunidad educativa. Esta puesta en común permitirá 
compartir experiencias y a partir de las conclusiones del mismo, planificar 
y definir acciones prioritarias para la próxima década. 
 
“Mejorar la calidad y equidad en la educación para hacer frente a la 
pobreza y a la desigualdad”, sólo se logrará si se asume como un desafío 
ineludible del conjunto de la sociedad, y para ello se deben optimizar y 
direccionar los aportes, en especial de la principal fuente de generación y 
transmisión del conocimiento, que es el sistema universitario. 
 
A nivel Internacional 
  
6TO Congreso Internacional de la Educación del 22 al 26 de julio de 2011 
El Congreso Mundial, celebrado cada cuatro años, es el mayor órgano de 
decisión de la Internacional de la Educación.  
  
“Competencias de los Profesores para la Escuela del Futuro” 
Cada último viernes de mes desde enero hasta octubre de 2011, tendrán 
lugar una serie de debates virtuales de 18:00 a 19:30 horas (hora de 
Madrid). Todos ellos responden a un mismo objetivo: "identificar las 
competencias que requieren los docentes en distintos niveles de 
enseñanza e igualmente en distintos entornos geográficos y culturales con 
recursos TIC".  
 
El calendario de actividades en castellano (hay otro calendario para 
lengua inglesa) queda, por tanto, configurado de la siguiente forma: 
 
“1st International Conference on Learning Analytics and Knowledge 2011” 
La "1st Internacional Conference on Learning Analytics and Knowledge 
2011", que tendrá lugar en Banff, Toronto (Canadá), los días 27 y 28 de 
febrero, y el 1 de marzo de 2011, tiene por objetivo centrarse en la 
integración de las técnicas y dimensiones sociales/pedagógicas del 
aprendizaje analítico. 
Así, por aprendizaje analítico se entiende la medición, recopilación, 
análisis y presentación de los datos sobre el alumnado y sus respectivos 
contextos con objeto de comprender y optimizar el aprendizaje y los 
entornos donde se produce.  
 
“EVALtrends 2011. Evaluar para Aprender en la Universidad: Experiencias 
innovadoras.” 
Congreso EVALtrends 2011, centrado en el tópico Evaluar para aprender 
en la universidad: Experiencias innovadoras, aspira a ser un espacio de 
debate en el que se ofrezca la oportunidad de aportar, compartir y difundir 
experiencias y prácticas innovadoras que planteen alternativas útiles y 
viables en la evaluación de competencias y sus resultados de aprendizaje. 
II Congreso Nacional sobre Convivencia y Resolución de Conflictos en 
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Contextos Socioeducativos, que tendrá lugar en la Facultad de Educación 
de la Universidad de Málaga los días 24, 25 y 26 de marzo de 2011, tiene 
como principal objetivo profundizar en las vías prácticas para el desarrollo 
de la mejora de la convivencia en contextos socioeducativos, en los que 
se abordan las situaciones conflictivas desde la negociación, el diálogo, la 
resolución pacífica de los conflictos y en la que se implica a toda la 
comunidad educativa y se contemplan las realidades sociales. 
 
“Global Learn Asia Pacific 2011-Global Conference on Learning and 
Technology” 
El objetivo principal de la presente conferencia es promover el avance y la 
innovación en la educación y la tecnología. Así, dado que el campo de la 
enseñanza está convirtiéndose, cada vez más, en global, surgen nuevos 
caminos necesarios para explorar, aprender y compartir conocimiento. 
 
Una idea cuyo momento ha llegado; una coalición internacional de líderes 
y organizaciones se unen para un intercambio global sobre el aprendizaje 
y la tecnología.  
 
“CICE 2011- Canada International Conference on Education 
La "Canada International Conference on Education", que tendrá lugar los 
días 4, 5, 6 y 7 de abril de 2011 en Toronto, es una conferencia 
internacional centrada en los avances teóricos y prácticos educativos. La 
CICE 2011 promueve una excelencia colaborativa entre académicos y 
profesionales de la educación.” 
 
“International Educational Technology Conference - IETC 2011” 
La "International Educational Technology Conference (IETC)", que fue 
fundada en 2001 y que este año tendrá lugar en Estambul los días 25, 26 
y 27 de mayo, es una actividad internacional de tecnología educativa, sin 
  
ánimo de lucro, que tiene por objetivo avanzar en el conocimiento de la 
tecnología educativa, la teoría y la calidad de la enseñanza-aprendizaje en 
todos los niveles.  
 
“VIII Foro sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la 
Educación Superior (FECIES)”. 
El VIII Foro sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la 
Educación Superior (FECIES), que tendrá lugar en Santander en el 
Palacio de la Magdalena desde el 31 de mayo al 3 de junio de 2011, está 
dirigido a todas aquellas personas e instituciones responsables de la 
evaluación de la calidad de la educación superior y de la investigación. 
  
“Iberacual 2011: 2ª conferencia Iberoamericana de investigación 
cualitativa de Espacual.” 
La conferencia Iberoamericana de investigación cualitativa de 2011, cuyo 
tema es "Investigación cualitativa en equipo: retos metodológicos y 
sustantivos", tendrá lugar en el campus de la Universidad de Granada los 
días 9 y 10 de junio de 2011. Dicha conferencia, está dirigida a 
investigadores de las diferentes disciplinas académicas que en el ámbito 
iberoamericano que realicen investigación dentro del paradigma 
cualitativo. 
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1.1.7 Las dificultades durante el aprendizaje en la escuela de hoy  
 
La tragedia educativa 
 
Guillermo Jaim Etcheverry en su libro  La Tragedia Educativa realiza un 
análisis del estado cultural de la sociedad argentina y su reflejo en las 
instituciones educativas. El título del libro es contundente respecto de la 
opinión del autor sobre la realidad educativa. Esta es analizada a partir de 
una amplia exposición de citas de reconocidos científicos, empresarios, 
escritores, humanistas; de datos estadísticos y de ejemplos que 
fundamentan claramente su posición.  
Una razón de importancia que fundamenta el título de la obra es que los    
niños y jóvenes argentinos no aprenden en las instituciones educativas. 
Esta es la "tragedia educativa", así, en el primer capítulo, titulado "La 
situación actual de la educación: actitudes sociales y realidades 
económicas", el autor despliega una importante cantidad de datos 
estadísticos que reflejan el bajo rendimiento académico de los jóvenes 
argentinos.  
Las razones que conducen a esta tragedia están enmarcadas en una serie 
de situaciones sociales, culturales y económicas de la realidad actual 
argentina.  
Una de esas causas es el escaso valor que los actores sociales 
involucrados en esa realidad (dirigentes, políticos, padres, alumnos, etc.) 
dan a la educación. Al respecto el autor afirma:  Muy posiblemente, el 
descuido de la educación por parte de la dirigencia social así como el 
descenso experimentado por el rendimiento académico de los niños y 
jóvenes reflejan una profunda modificación en las expectativas que la 
sociedad deposita en la escuela (p. 45).  
Otro aspecto a tener en cuenta en las causas de esta "tragedia educativa", 
son los valores sociales transmitidos por los adultos y, especialmente, a 
  
través de los medios masivos de comunicación a cuyos productores los 
denomina "los verdaderos pedagogos nacionales". Ante esta situación el 
autor alerta sobre el peligro de extinción de la escuela como institución. En 
este sentido una idea central del texto  La Tragedia Educativa  es la 
escasa significación social que la sociedad brinda a la Escuela. Sin 
embargo, es importante contrastar esta impresión con los datos del 
Informe Argentino de Desarrollo Humano 1998. Este refleja una 
investigación realizada por 30 universidades nacionales, en la que entre 
una de sus conclusiones afirma que los argentinos le asignan a la escuela 
un valor central en la construcción del futuro. 
En el capítulo segundo titulado "La sociedad ante la escuela: Reseñas 
bibliográficas, expectativas en medio de conflictivas tendencias culturales» 
el autor caracteriza las circunstancias socio-culturales en que están 
inmersas las instituciones educativas y, especialmente, los niños y jóvenes 
de hoy. Al respecto el autor afirma: Con un olfato entrenado para detectar 
la hipocresía, los jóvenes leen con gran agudeza las señales que envía el 
mundo en el que deberán vivir. Siguen con gran dedicación las 
enseñanzas de sus maestros en ese mundo, los verdaderos pedagogos 
nacionales: la televisión, la publicidad, el cine, el deporte, la música 
popular, la política  y todo lo que entra en los espacios de celebridad que 
ellos definen. Lo que los chicos saben es lo que los mayores les 
enseñamos con el ejemplo (p. 60).  
Esta realidad socio-cultural conduce al autor a afirmar que  la tragedia  se  
aloja entre las paredes de nuestras casas  y  refleja fielmente nuestros 
valores (p. 65). Hoy los jóvenes están inmersos en la incertidumbre y 
angustiados por el desempleo, la violencia, el temor al SIDA, la crisis 
familiar y educativa, el consumo desenfrenado, la banalización de las 
costumbres, etc. La tragedia se aloja en la sociedad en su conjunto y la 
escuela es sólo su reflejo.  
La propuesta del autor a esta realidad se sintetiza en palabras como: 
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Habrá que reconocer que estamos en deuda con la mayoría de nuestros 
jóvenes (...) sólo asumiendo nuestra responsabilidad de adultos, 
proponiendo  a los jóvenes modelos de conducta diferentes de los tan 
lamentables que les mostramos (...) podremos intentar que recuperen el 
sentido perdido de sus vidas (p.68).  
La dicotomía planteada por el autor, referida a la imagen versus la cultura 
escrita, remite a otras polémicas tecnológicas del aula como la pizarra o 
pizarrín (utilizada por cada alumno hasta la década de 1930) versus el 
papel. Esta polémica se extendió desde fines del siglo XIX hasta la década 
del 40 del siglo XX. Al respecto Silvina Gvirtz afirma"... la institución 
escolar se organiza en función de ciertos límites, en este caso impuestos 
por el desarrollo tecnológico (...) en función de estos límites, la escuela 
organiza de un modo particular los recursos con los que cuenta y los 
reorganiza a medida que se presentan nuevas posibilidades"  
Cabría plantearse, entonces, nuevos modos de organización del trabajo 
escolar que incluya junto al libro y a la lectura, el análisis crítico de la 
imagen y del lenguaje transmitido por los medios tecnológicos que invaden 
los hogares diariamente.  
Así el autor propone, frente al avance tecnológico, ejercitar la 
creatividad y la capacidad de pensar y de relacionar conceptos para 
que los niños y jóvenes puedan establecer conexiones y juicios 
críticos frente al inagotable caudal de información procedente de 
diversas fuentes.  
En el capítulo III " ¿Hacia dónde parece orientarse la educación? " el autor 
realiza un análisis crítico de la educación utilitaria relacionada con el 
trabajo y la obtención de un beneficio económico. Así la preocupación 
central de nuestra sociedad es que lo que aprenden los jóvenes les "sirva". 
Y pronto  (p.86).  
Parecería haberse perdido el sentido de la proporción, pues, si bien 
la tecnología puede contribuir con herramientas interesantes al 
  
aprendizaje, el motor central del aula sigue siendo un buen maestro, 
encargado de dar testimonio del valor humano del conocer (p.113).  
 
Continuando con la propuesta, en el capítulo IV titulado "Una misión 
revolucionaria para la escuela: baluarte de la resistencia de lo 
humano", el autor amplía y explicita su propuesta educativa. Confiesa su 
temor a la pérdida de la escuela como uno de los escasos ámbitos de 
transmisión del entusiasmo y el respeto por el conocimiento, para 
desarrollar  y  fortalecer la razón;  esta es la tragedia educativa.  
 
La problemática de la indisciplina escolar  
Poco preparados para solucionar conflictos, los educadores coincidieron 
en la necesidad de que se trabaje fuertemente sobre el tema, y que se 
incluya en los proyectos curriculares. Una inquietante radiografía de la 
violencia escolar hacia el interior de las aulas. 
El 30 % del total de unos 600 docentes y directivos encuestados en 
100 escuelas de la ciudad y la región admitió sentirse “indefenso” ante 
la problemática de la indisciplina escolar. El conflicto y la violencia se 
están volviendo las amenazas más presentes del tiempo de aula en los 
niveles primario y medio. Ausencia de límites, violencia en los medios y 
los problemas familiares encabezan el top five de los temas de 
conversación más recurrentes. Hay un 65 % de agresiones verbales, pero 
también aparecen choques de personalidades (entre profesores y 
alumnos), presión psicológica y ataques físicos. La crisis de la familia 
incide de lleno en el flagelo. 
Éstas son las conclusiones más importantes de un exhaustivo trabajo de 
investigación que viene realizando el Instituto de Investigaciones 
Educativas y Extensión dependiente de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), y que pretende ser una 
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radiografía de la violencia hacia adentro de las escuelas. El trabajo 
encuestó a casi 600 directivos, docentes y asesores pedagógicos - de los 
niveles primario y medio- de un centenar de establecimientos educativos 
céntricos y suburbanos de Santa Fe y de una veintena de localidades (San 
Justo, Rafaela y Santo Tomé, entre otras). La muestra tomó un 60 % de 
escuelas estatales, y un 40% de escuelas de gestión privada. 
Según el trabajo, el 30 % de los docentes encuestados se siente 
indefenso, “sin herramientas para abordar la cuestión de la 
indisciplina y violencia que afecta la convivencia en el ámbito de la 
escuela”. Asimismo, el 39 % consideró que es prioritario abordar con 
especialistas el problema de la conflictividad, con lo cual “los docentes 
indiscutiblemente desean no esconderlo sino visibilizarlo”, sentencia el 
informe del trabajo. Y al 21 % de los educadores le interesa que se 
incluya el tema en el proyecto curricular de la institución a la que 
pertenecen, “lo que supone una reflexión-acción al interior de cada 
establecimiento educacional”, precisa el documento. 
A su vez, el 45 % de los docentes encuestados (de escuelas estatales) 
admitió que en sus clases se destina entre un 21 y un 40 % del 
tiempo escolar a atender y abordar cuestiones relacionadas con 
conflictos y problemas disciplinares. Ese preocupante porcentaje surge 
del registro y la frecuencia de los temas de conversación más reiterados 
en las aulas, que son la ausencia de límites, la violencia en los medios y 
problemas familiares de los estudiantes, entre otros. “Este dato nos lleva 
a ver cuán escaso es el tiempo “real” destinado estudio. La 
indisciplina es hoy un problema muy serio”, alertó a El Litoral el Prof. 
Hugo H. Pais, Director del referido Instituto de la UCSF. 
Otra variable que incide en la problemática es la antigüedad docente. En 
las escuelas públicas relevadas, un 48 % de los maestros y profesores 
está por encima de los 15 años de antigüedad. “Esto nos da elementos 
  
para pensar que la formación de estos docentes se ha concretado 
conforme a modelos de formación implementados con posterioridad a 
1985 (...)”, dice el informe. El grueso de los docentes viene de trayectos de 
formación y experiencias pedagógicas ciertamente diferentes a la escuela 
de hoy. La actualización docente es otro dato para la reflexión. 
La familia, en crisis 
En relación con las manifestaciones más comunes de la indisciplina -
puntualmente en el nivel medio-, se detectó que hay un 65 % de 
agresiones verbales (insultos, amenazas); un 18 % de aislamiento de 
alumnos, rechazos y presiones psicológicas, y un 13 % de ataques físicos 
(robos, actos vandálicos como destrozos, etc.). En su generalidad, las 
situaciones de violencia aparecen con más frecuencia en el recreo, pero 
también en la salida y entrada al colegio, y un 20 % en las clases. 
La investigación permitió indagar sobre cómo son vínculos parentales de 
los alumnos. Aquí, otro hallazgo: En el diálogo en su relación parental, 
hubo un 16 % de alumnos que admitió “no sentirse a gusto” con sus 
padres y ser “tratados mal” en sus hogares. Un 38 % de los adolescentes 
se siente “normal” en sus hogares, “ni bien ni mal”, lo que revela “una 
percepción de los vínculos y las relaciones que no siempre reflejan un 
nivel de contención y diálogo en familia”, sostiene el informe. Pais añadió: 
“La estructura familiar está en crisis. Este es un dato central para entender 
las causas de la violencia escolar”. 
A la luz de los datos, ¿cómo enfrentar y revertir el problema de la 
indisciplina y la violencia en la escuela? “Con el trabajo insistimos en 
apoyaturas para los educadores sobre cómo abordar las relaciones 
interpersonales para enfrentar la situación de violencia. Es evidente que 
no hay contención adecuada, no hay acompañamiento ni 
seguimiento”, subrayó el profesor cargo del estudio. 
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“Todo indica que nuestros docentes de las escuelas no están preparados 
para enfrentar la indisciplina, no vieron contenidos sobre el tema. Y que, 
por eso, no cuentan con herramientas para afrontar adecuadamente 
situaciones de conflictividad. Entonces, la cuestión de la convivencia 
escolar debe ser incluida fuertemente como temática dentro de las 
currículas de formación docente”, agregó Pais. 
Por su parte, los docentes tienen que aprender a comunicarse con los 
chicos, a reconocer los sentimientos y mensajes que ellos envían. “Es que 
los niños y adolescentes manejan hoy códigos diferentes a los de sus 
maestros; entonces, éstos últimos deben decodificar esos códigos 
juveniles para poder interactuar, y alcanzar el diálogo. Sólo así podemos 
cambiar el clima de aula”, resumió el académico. 
“Hacia adentro de la escuela no hay tiempos de diálogo. La investigación 
arrojó que falta integración entre los equipos docentes, pues en hay un 37 
% de relaciones regulares o malas entre los propios educadores”. Para 
Pais, esto también habrá que corregir. 
 
1.1.8 Arquitectura escolar 
 
Criterios y Normativa Básica de Arquitectura Escolar  
 
La arquitectura escolar constituye el recurso físico básico para la 
realización de las actividades de enseñanza y aprendizaje y de gestión 
que requiere el sistema educativo. 
Sus cualidades más importantes se revelan en las calidades de los 
espacios, así como en las relaciones existentes entre ellos. 
Las distintas actividades específicas que se realizan en un edificio escolar, 
deben hallar en el espacio y su equipamiento las circunstancias y 
  
posibilidades más propicias, en el marco de los recursos disponibles y su 
equitativa distribución. 
Cuáles son los temas a resolver 
 
Atender en forma adecuada los nuevos requerimientos que plantean los 
cambios curriculares, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, los 
aportes de las nuevas tecnologías y los nuevos criterios de gestión. 
Maximizar el uso del recurso existente, así como prever una estricta 
racionalización de las nuevas inversiones en vistas al aumento de la 
obligatoriedad y la necesidad de ofrecer igualdad de oportunidades. 
Asegurar las condiciones de espacio, confort y seguridad para la 
infraestructura de todo el sistema, en un marco de economía. 
 
Maximización del uso del recurso físico 
 
Este criterio implica: 
La flexibilización del uso de los espacios, para asegurar el uso 
intensivo de los mismos. 
La programación de requerimientos de espacios, en la medida que 
aseguren altos índices de utilización de los mismos. 
La utilización de indicadores de espacios por alumno y por tipo de edificio 
que, respetando las condiciones necesarias de uso, permita una correcta 
relación costo-beneficio. 
Exigencias de confort y habitabilidad alcanzables en el marco de los 
recursos disponibles: 
Este criterio permite asegurar las condiciones mínimas adecuadas y 
necesarias, en el marco de la escala del problema a atender y en relación 
a las condiciones de nuestro país. 
Exigencias constructivas que aseguren flexibilidad al cambio y mínimo de 
mantenimiento: 
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Este criterio faculta tener en cuenta los aspectos constructivos que 
permiten al edificio escolar seguir el ritmo de cambios de las necesidades. 
Una propuesta tecnológica que resuelva adecuadamente la relación entre 
la inversión inicial y el costo de mantenimiento. 
Asegurar la posibilidad de intervención de cada jurisdicción para los 
ajustes adecuados a sus necesidades. 
 
La ley Federal de Educación y su influencia en el espacio escolar 
 
La Ley 24.195 modifica profundamente la estructura de la educación. 
Aumenta la obligatoriedad a 10 años, desde el último año del Nivel Inicial 
hasta el tercer ciclo de la Educación General Básica. Crea la Educación 
Polimodal. Cambia la currícula y los modos de enseñanza y aprendizaje. 
Por estas causas, al aumentar la demanda educativa, crece también la 
necesidad de retener la matrícula, se modifican los requerimientos 
espaciales para los edificios escolares, por lo que se hace necesario 
reformular los criterios y normas básicas de arquitectura escolar usados 
hasta el presente. 
Las transformaciones que genera la Ley comprometen el espacio escolar 
en distintos aspectos: 
Significa una nueva propuesta, en términos curriculares y de las relaciones 
de enseñanza y aprendizaje, incluyendo el uso de nuevas tecnologías. 
Este aspecto afecta tanto la definición de los espacios de uso como las 
relaciones entre los mismos. 
Plantea la ampliación de la cobertura del sistema con lo cual es necesario 
maximizar el uso de la capacidad instalada e incrementar las inversiones. 
Requiere, al plantear una nueva estructuración de las partes del sistema y 
en la obligatoriedad, de nuevos enfoques en la distribución territorial del 
servicio, sin perjuicio de utilizar al máximo la infraestructura existente. 
 
  
Cómo deben ser las aulas 
La cantidad de alumnos, las características del mobiliario a utilizar y los 
requerimientos de disponibilidad de material didáctico cotidiano definirán la 
superficie del aula. 
Se debe facilitar diferentes agrupaciones del alumnado para 
posibilitar la organización del trabajo individual, en grupos parciales 
o totales, según el tipo de actividad. 
Se recomienda la utilización en el diseño de las aulas de formas 
cuadradas o rectangulares. En estas últimas, el lado mayor no superará 
en 1.50 veces el lado menor. En caso que se utilice otro tipo de diseño, se 
deben demostrar que la forma adoptada permite usos, adecuadas 
posibilidades de armado del equipamiento móvil requerido y correcto 
rendimiento de superficie por alumno. 
 
Su dimensionamiento depende del número de alumnos (hoy como máximo 
36, en la práctica no mayor a 30). Todas sus formas son válidas con la 
condición de que estas permitan el buen desarrollo de sus funciones. Las 
condiciones de confort, iluminación natural y artificial, la ventilación, 
calefacción, acústica, son iguales para todos los niveles. La diferencia está 
en la ambientación. En la primaria el aula es un verdadero taller de 
actividades teóricas y prácticas, sobre todo en los primeros grados. 
La medida del aula común será de 1,25 m2/alumno. Veinticinco años 
después esta normativa se actualiza -aunque muchos conceptos se 
mantienen igual- y surgen los Criterios y Normativas básicas de 
Arquitectura escolar en los que se recomienda que la superficie mínima 
del aula será de 45 m2, siendo aconsejable 1,50 m2/alumno. Incluye lugar 
de guardado de materiales didácticos y biblioteca. 
Se deberán contemplar distintas posibilidades de organizaciones 
espaciales de acuerdo a la necesidad pedagógica de la actividad a 
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desarrollar, tales como clases frontales, explicaciones a pequeños 
grupos, trabajos sobre proyectos, etc. 
Para el dictado de las clases los docentes contarán con diversos 
materiales de apoyo: videos, cassettes, materiales impresos, mapas, 
pizarrones, etc. Es aconsejable prever en el aula, un espacio de guardado 
para el material didáctico y auxiliar de uso cotidiano. 
 
Relación unidireccional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Figura 7 
 
  
Relación multidireccional 
 
 
Figura 8 
 
Las comunicaciones dentro del aula no deberían darse siempre de manera 
unidireccional. Se deberán planificar además, situaciones didácticas que 
generen interacción multidireccional (dispersión, escuchar a otros, 
estímulos, hacerse escuchar, tomar la palabra, esparcimiento, compartir 
producciones, etc.). En la mayoría de las asignaturas es necesaria la 
convivencia de ambos momentos. 
 
Pedagogía vs Arquitectura, los espacios diseñados para el 
movimiento 
 
“La escuela tiene hoy muchos espacios del pasado, lugares para el 
aprendizaje que muchas veces no tienen en cuenta el movimiento de 
quienes habitan en ella. Espacios pensados para la quietud y no para el 
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movimiento. Espacios cerrados frente a pocos, y muchas veces pequeños, 
espacios abiertos.  
El espacio aún no es considerado como parte del currículum en la 
escuela, siendo sin embargo parte de un currículum oculto, silencioso e 
invisible. La arquitectura escolar contiene aquello que la pedagogía 
pretende enseñar, pero ambas… ¿dialogan para un encuentro? Es 
necesario detenerse y reflexionar acerca de la situación actual de los 
espacios escolares” 
                       Verónica A. Toranzo 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
Figura 9 Escuela Pte Roca         Figura 10 Escuela N. Avellaneda 
 
 
Muchas de las escuelas fueron diseñadas hace más de 100 años y la 
preservación de su patrimonio se opone al concepto funcional de 
escuela abierta 
En la actualidad el espacio forma parte de un currículum silencioso y 
oculto de la escuela. Currículum fuertemente ocupado por las diferentes 
disciplinas y áreas de aprendizaje. El espacio está, es visible y como tal 
difícilmente cuestionable. Se enseña dentro de él y no con él, siendo sólo 
un ¨contenedor¨ de la educación. Dentro de la escuela hay espacios 
edificados y otros no edificados, espacios fuertemente diferenciados: para 
el reposo y para el movimiento, para jugar y para no jugar. Aún falta 
  
mucho para que los pedagogos le otorguen al espacio un lugar en el 
currículum y en la política educativa. 
La mayor dificultad se encuentra en la falta de códigos comunes entre las 
disciplinas y/o de la toma de decisiones de quienes forman parte de la 
política pública.  
Educadores que no consideran al espacio como parte del currículum y que 
por lo tanto no pueden comunicar sus necesidades a los arquitectos y 
éstos que diseñan sin una expresión clara de la necesidad por parte de los 
usuarios de las escuelas. 
La arquitectura es la respuesta a un modelo de sociedad, un Estado, una 
política. Cambiar la arquitectura merece una ¨mutación¨ -cambio brusco- 
de los contenidos. Cambio en la toma de las decisiones políticas, en las 
prioridades y los objetivos. No es posible un cambio sólo en una de las 
áreas para que el mismo seas efectivo.   
Se trata de concebir al espacio-escuela como educador en sí mismo, 
generando espacios que inviten al movimiento, a la libertad y no a la 
quietud y al encierro. 
 
La arquitectura escolar un instrumento de la educación 
 
Para la Arq. Adriana Muschitiello, investigadora del Centro de Arquitectura 
escolar, la escuela es un espacio. Y para responder a sus demandas 
surge la arquitectura escolar. Una especialidad con bases técnicas, 
estéticas, científicas y pedagógicas; destinada a dar a la educación 
edificios funcionales, estéticos y económicos. Ella deberá cooperar en el 
desarrollo intelectual, psíquico y físico del alumno y formar su gusto 
estético. Sintetizando, podemos decir que la arquitectura escolar 
transforma los términos de la pedagogía en términos de arquitectura. 
Por fuera la escuela pertenece al barrio, su arquitectura se opone o se 
mimetiza con él, pero es necesario entrar y conocer su espacio interior 
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para comprender que ella pertenece a sus habitantes, que tienen las más 
variadas edades.  
Estos espacios deben reflejar la organización pedagógica. En la 
actualidad, hay muchos estudios que demuestran las relaciones 
entre las construcciones escolares y el desarrollo y conductas del 
educando, por ello el edificio es un instrumento más de la educación. 
La escuela cumple otras funciones además de la educativa; la de centro 
recreativo, cultural y deportivo y de comunicación, lo que permite adquirir 
un carácter comunitario. 
Definimos así una escuela abierta, con características especiales que 
tendrá una arquitectura diferente. Esta apertura de la escuela a la 
comunidad extenderá el campo de las responsabilidades en su 
mantenimiento y cuidado. Y si hablamos del sentido de pertenencia: la 
escuela la usamos todos, nos pertenece a todos y a todos nos cabe la 
responsabilidad de su estado. 
 
El éxito del diseño arquitectónico dependerá de un equipo 
interdisciplinario, la comunidad educativa y los diseñadores, todos 
trabajando en conjunto. Es decir directores, educadores, psicopedagogos, 
alumnos y padres. Es necesario que quede claro que los educadores y 
psicopedagogos no deben estar ausentes en la elaboración de los 
proyectos para los edificios educacionales. ¿Por qué este trabajo 
interdisciplinario? Algunos diseñadores sobrevaluan el rol del diseño sobre 
las prácticas pedagógicas, porque conocen mal al usuario y no llegan a 
interpretar esas necesidades pedagógicas. A la inversa el usuario no 
siempre entiende los alcances y libertades que les ofrecen los espacios y 
así se ven empobrecidos en sus actividades pedagógicas y sociales. 
Un edificio puede ser diseñado como abierto, la escuela sin tabiques 
interiores u “open space”, pero si la enseñanza que allí se imparte tiene 
otro referente pedagógico, de nada sirve sacar paredes. En 
  
contraposición, un proyecto pedagógico más libre impone 
innovaciones espaciales. 
 
1.1.9 Equipamiento y ergonomía. El aula y el cuerpo 
 
El sistema tiene para los cuerpos (no las personas), un lugar en la 
educación. Detrás de bancos fijos, en espacios que niegan la 
movilidad, en filas, “bien sentados”, tomando distancia, etc. O bien a 
través de los especialistas en la educación corporal, (profesores/as 
de ed. Física, técnicos deportivos, entrenadoras, gimnasios, etc). Que 
van adoctrinando, corrigiendo, instruyendo, los cuerpos para 
reproducir la misma relación disociada, fragmentada, mercantilizada 
de las personas. Este lugar está dado por criterios de tecnificación, 
de higiene, de estética, moralistas, de resistencia al dolor, de 
seriedad, de triunfo, etc que son las bases somáticas de las 
opresiones a que nos someten, aprendidas como matriz corporal y 
subjetiva, que inclusive nos hace condenar al que o a la que, no se 
“normaliza” o bien nos dificulta, por vergüenza o por miedo, salir de 
estas coraza para encontrarnos, abrirnos, y empezar a aprender 
nuestra propia realidad. Esta negación, esta fragmentación que es parte 
constitutiva de los espacios educativos, se inscriben como aprendizajes y 
se reproducen en todos los ámbitos de la vida cotidiana.  
La educación popular, en su praxis, es una filosofía de vida, de 
transformación social y personal, que nos desafía permanentemente a 
desandar aprendizajes, estructuras y subjetividades que hemos ido 
incorporando con la educación y el sentido común del sistema y del 
patriarcado. 
Al plantear poner el “cuerpo en juego”, abrimos la puerta a deconstruir 
todo lo que allí hemos alojado. 
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El cuerpo es un lugar socialmente construido, el cuerpo es un terreno 
político, de allí que el poder necesite “normalizarlo”, educarlo, reglarlo, 
moralizarlo, el patriarcado no acepta que el cuerpo pueda ser un lugar de 
aprendizaje, de placer y de conocimiento. El sistema niega el mundo de 
los afectos y los deseos, estos dejados en libertad resultarían un peligro 
para su status quo. El poder determina los discursos y los cuerpos. 
Desde nuestra propuesta de revolucionarnos y revolucionar la realidad, 
damos batalla por el derecho sobre los cuerpos, por la diversidad de 
género y el lugar de esta diversidad en la producción de saberes, contra 
todo tipo de opresiones. Buscamos la Liberación de las ataduras que nos 
imponen. 
Poner el cuerpo, decidir sobre y con el cuerpo, es ejercer el poder. En los 
encuentros y talleres, en los procesos de aprendizaje grupal, cuando los 
cuerpos “juegan” juntos, ensayamos el ejercicio del poder. 
A la hora de luchar y buscar alternativas para intervenir en la historia, 
se suele destacar el rol de la conciencia, ¿dónde se ubica esa 
conciencia?¿cómo se manifiesta?, no es común encontrar la 
valorización del cuerpo como parte de esta concientización. Esto es 
fundamental si tenemos en cuenta que es con el cuerpo, que se 
transforma el mundo. “...el reconocerse limitados por la situación 
concreta de opresión, no significa aún haber logrado la liberación. 
Solamente superan la contradicción en que se encuentran, cuando el 
hecho de reconocerse como oprimidos los compromete en la lucha 
por liberarse...” (Paulo Freire)10 
Luego de atravesar la barrera que impone el sistema, que se manifiesta a 
través de la timidez, la desconfianza, el prejuicio, la inmovilidad, etc.; y las 
personas entran “en juego” a través de una técnica, una dinámica, 
                                                 
10
 En “Pedagogía del oprimido” , ed. Tierra Nueva, Montevideo, 1970 8 Sobre ideas de Magali 
Muguercia en su artículo “la performance” en Colección educación popular en Cuba, Ed. Caminos, 
1996 
  
poniendo el cuerpo, el resultado es el despliegue de sentimientos, 
acompañado de un alivio, que tiene que ver con sacarse de encima una 
“norma” que también deja marcas en el cuerpo, y nos sentimos mas 
livianos o livianas, menos duras, mas sueltos. Luego de “jugar”, o 
simplemente de hacer unos masajitos, o movilizarnos corporalmente, 
las personas cuentan lo bien que se sienten, lo placentero que les 
resultó, etc. Es aquí cuando se entra en un nuevo terreno, donde el 
cuerpo “vale”, donde vale tocarse, donde vale encontrarse, mirarse, 
etc, entonces en esta nueva dimensión nos disponemos al 
aprendizaje, que en realidad ya comenzó. Comenzó a moldearse lo 
subjetivo, relacionado al modo vincular del proceso de aprender. 
 
Cómo debe ser el equipamiento 
 
Los muros desaparecen detrás de láminas, afiches y estanterías; 
percheros, armarios, una pequeña biblioteca; ropero para material 
didáctico, pizarrón tradicional, parte magnético y parte para proyecciones. 
Mesas y sillas que deben ser desplazados (para trabajo grupal, debates). 
Iluminación natural del norte o este, iluminación artificial uniforme sobre el 
plano de trabajo (es importante que no se formen sectores de sombras). 
Refuerzo de luz incandescente sobre el pizarrón. Calefacción central o 
individual. Piso no resbaladizo, de fácil limpieza. Color: en las paredes, 
tonos neutros, como beige, verde agua, etc; reservar tonos más saturados 
para el equipamiento. Las láminas, con su colorido aportan otra cuota de 
color. Acústica: es muy importante la aislación y control de ecos por medio 
de cielorrasos, muros y equipamiento absorvente. 
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Requerimientos de seguridad 
 
La tarea educativa se debe desarrollar en un ámbito que presente 
adecuadas condiciones en cuanto a seguridad de bienes y personas, 
garantizando la permanencia de alumnos y docentes con mínimo riesgo. 
Los riesgos a tener en cuenta, son los siguientes: 
Accidentes, incendio y explosiones, robo, hurto y vandalismo, sismos y 
otros fenómenos naturales. 
 
Cómo una correcta ergonomía incrementa el aprendizaje en las aulas 
 
Estar sentados durante horas en una misma posición genera en los 
niños un déficit de atención, una mala postura, un adormecimiento de 
los músculos y un uso incorrecto del equipamiento en la búsqueda 
de posiciones más cómodas durante el transcurso de la jornada. Esto 
sumado a que si la mala postura se torna un hábito, a lo largo de los 
años escolares puede generar trastornos posturales a nivel óseo. 
Es por esto que es necesario tener en cuenta, en el diseño de 
equipamiento para las aulas, que los niños que pasan horas sentados 
en un  banco necesitan tomarse períodos de descanso y alternar 
posiciones que le permitan distenderse, estar más cómodos y en 
superficies menos rígidas.  
Numerosos estudios universitarios han señalado que la importancia de la 
ergonomía en el aula es crucial para reducir las dolencias físicas y 
aumento de la productividad y aprendizaje del estudiante. 
La ergonomía se define como "una ciencia aplicada para diseñar y 
organizar las cosas para que la gente las use e interactue con  eficiencia y 
seguridad."  
La ergonomía sigue esta definición por ser diseñadas para el confort que 
ofrece a los estudiantes una forma de interactuar de manera eficiente y 
  
segura para el aprendizaje y la productividad puede aumentar. 
Durante el siglo 18 se determinó que había una correlación entre 
estar en una posición incómoda durante un período prolongado de 
tiempo y el aumento de las dolencias físicas y problemas de 
concentración. Sin embargo, las instituciones educativas aún ignoran 
este hecho y se sigue aplicando mobiliario escolar que es un 
perjuicio para el proceso de aprendizaje. 
 Muchas de las aulas contienen mayores bancos de madera y sillas con 
respaldo rígido que son terriblemente incómodos y no propicios para el 
aprendizaje. 
Además, se encontró que el número de alumnos con problemas músculo-
esqueléticos está en aumento debido a que se sientan en una posición 
incómoda en los escritorios. 
Si los estudiantes se sientan en pupitres y aulas incómodas dejaran de 
prestar su atención en lo que se enseña. Este concepto es cierto con 
cualquier persona que se sienta incómoda por largos períodos de 
tiempo. El mobiliario ergonómico puede cambiar esto.  
Pupitres ergonómicos y otros objetos de la clase ayudan a reducir las 
lesiones de estudiantes y el dolor físico que interrumpe el proceso de 
aprendizaje.   
Muchos estados han puesto un límite en el peso de las mochilas para 
reducir las lesiones estudiante sin embargo, muy poca consideración se 
ha dado a los efectos de la ergonomía en el aprendizaje y el ambiente del 
aula hasta hace poco.   
Los efectos de la ergonomía en el aprendizaje están empezando a 
recibir la atención mundial con el inicio de la fabricación de pupitres 
ergonómicos y mobiliario escolar.  
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Tablas de medidas antropométricas de niños de 6, 7 y 8 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
                      Tabla  3 
  
Integración sensorial y aprendizaje 
 
Podemos definir la integración sensorial como la capacidad que 
posee el sistema nervioso central (S.N.C.) de interpretar y organizar 
las informaciones captadas por los diversos órganos sensoriales del 
cuerpo. Dichas informaciones, recibidas por el cerebro, son 
analizadas y utilizadas para permitirnos entrar en contacto con 
nuestro ambiente y responder adecuadamente. 
 
La teoría de la integración sensorial fue creada para abordar problemas de 
aprendizaje  en los niños. Se trata, más que de una técnica específica, de 
un enfoque terapéutico. Su creadora fue la doctora Jean Ayres, terapeuta 
ocupacional estadounidense, que formuló dicha teoría de la integración 
sensorial a partir de sus propias investigaciones y estableció también la 
evaluación y el tratamiento de las disfunciones de integración sensorial. 
 
En los años sesenta del pasado siglo, después de haber completado 
estudios de doctorado y post-doctorado en neurofisiología, Ayres comenzó 
a formular hipótesis sobre los procesos neurobiológicos susceptibles de 
ser asociados con los problemas de aprendizaje en los niños, y creó una 
evaluación sistemática para poder medir las funciones perceptivo-
motrices. 
 
El proceso de la integración sensorial 
 
La integración sensorial es un proceso neurológico y la teoría de Ayres 
establece la relación existente entre dicho proceso neurológico y el 
comportamiento. Ayres desarrolló su teoría de integración sensorial con el 
objetivo de describir, explicar y predecir las relaciones específicas entre el 
funcionamiento neurológico, el comportamiento sensori-motor y el 
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aprendizaje académico. Esperaba poder identificar patrones de 
disfunción entre los niños con problemas de aprendizaje y poder 
desarrollar tratamientos específicos. Buscaba, ante todo, poder explicar 
las causas de estos problemas con el fin de determinar el tratamiento 
óptimo. 
 
Ayres define la disfunción de integración sensorial como un mal 
funcionamiento de la organización de la información dentro del S.N.C., el 
cual no consigue organizar los impulsos sensoriales para poder darle al 
individuo una información adecuada y precisa sobre él mismo y su 
ambiente. Esta disfunción suele reflejarse en el comportamiento y en la 
coordinación motora. 
 
Para entender esta definición, Ayres propone la siguiente analogía: el 
S.N.C. es como una ciudad y los impulsos nerviosos son como la 
circulación de los vehículos por sus calles. Un buen proceso de 
integración sensorial permite una circulación fluida y que todos lleguen a 
su destino rápidamente. Una disfunción de la integración sensorial es un 
tipo de atasco en el cerebro. En la disfunción de integración sensorial, 
parte de la información sensorial queda atrapada en el atasco y algunas 
partes del sistema nervioso no reciben la información que necesitan para 
poder realizar su trabajo. 
 
Es importante distinguir entre las disfunciones de integración sensorial y 
otras condiciones que pueden causar problemas de aprendizaje. Una 
disfunción de la integración sensorial es un mal funcionamiento y no una 
ausencia de función. Por ejemplo, la persona ciega no recibe información 
visual, lo cual es una ausencia de función. Una lesión en la parte del 
S.N.C. que dirige los músculos causa un problema neuro-muscular, lo cual 
no es una disfunción de integración sensorial. Las disfunciones de la 
  
integración sensorial no son siempre la causa de los problemas 
académicos existentes, que pueden deberse a múltiples motivos como, 
por ejemplo, a una vida afectiva perturbada. 
 
Según Ayres, las causas de disfunción de la integración sensorial podrían 
ser las siguientes: problemas durante el parto, factores hereditarios y 
químicos o bien una falta de estimulación sensorial. Los síntomas son la 
hiperactividad y la distracción, problemas de lenguaje, problemas de 
comportamiento, ligeros problemas de coordinación y de control postural y 
problemas de aprendizaje (lectura, escritura, matemáticas). 
Niños con problemas de aprendizaje y/o comportamiento debido a una 
mala integración sensorial. Existen niños normales, incluso con niveles de 
inteligencia superiores a la media, pero que no perciben el mundo que les 
rodea como los demás. Tienen reacciones emotivas exageradas y no 
pueden soportar cambios en su rutina diaria. No son capaces de atender 
en clase, no comprenden bien lo que se les explica, parecen vagos, tienen 
graves problemas con la lecto-escritura y/o no pueden estar quietos ni un 
instante. Son candidatos ideales al fracaso escolar y a caer en la pérdida 
de la autoestima. Los castigos o las clases particulares complementarias 
no surten mucho efecto. ¿Por qué todo esto? Padecen un problema de 
integración sensorial. La información que llega a su cerebro no es bien 
procesada y son víctimas de esa desorganización. 
 
Por supuesto, no todos los problemas de aprendizaje y de 
comportamiento en los niños se deben a una mala integración 
sensorial. Pero los expertos (Carte y otros, 1984. Developmental and 
Behavioral Pediatrics, 5 (4), pp.189-194) consideran que un 70 por 
ciento de dichos problemas son causados, en modo más o menos 
directo, por disfunciones en la integración sensorial. 
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La teoría de la integración sensorial aplicada a niños que padecen este 
problema se basa en el hecho de que los estímulos vestibulares (los 
relacionados con el movimiento), los proprioceptivos (los 
relacionados con los músculos y articulaciones) y los táctiles no son 
interpretados por el sistema nervioso de estos pequeños de la misma 
manera que lo hace el sistema nervioso de la mayoría de los niños. 
 
Las deficiencias en el procesamiento sensorial se manifiestan 
frecuentemente en comportamientos de búsqueda de estímulos o de 
evitación de estímulos. En ambos casos, la consecuencia es que 
el niño se mueve mucho, lo cual interfiere tanto en su capacidad de 
prestar atención como en su comportamiento, que muchas veces no es el 
que los demás esperan de él. Asimismo, ese procesamiento sensorial 
anómalo provoca que al pequeño le resulte difícil filtrar, seleccionar los 
diversos estímulos sensoriales que recibe. Porque atiende en la misma 
medida a la sensación de la ropa sobre su piel, que al ruido de un camión 
en la calle o a la voz de la maestra en clase. Es decir, su cerebro no es 
capaz de inhibir las sensaciones sin relevancia para atender solamente a 
las que la tienen. 
 
Por ello, porque es una circunstancia que está fuera del control voluntario 
del individuo afectado, la política de castigos y recompensas -aunque 
puede ayudar a mejorar algo el comportamiento del niño- no soluciona el 
problema, que a menudo provoca una pérdida de autoestima y un 
aislamiento académico y del círculo de amigos habitual que, en 
demasiadas ocasiones, conducen finalmente a los muchachos afectados a 
la calle y a caer en la delincuencia. En Estados Unidos, donde más 
estudios existen sobre este problema, alrededor de un 50 por ciento de los 
  
delincuentes juveniles padeció en su niñez problemas de integración 
sensorial y fracaso escolar. 
 
En países como Australia, Canadá, Estados Unidos o Suecia, los 
tratamientos de integración sensorial son habituales desde hace 
varias décadas, tanto en el ámbito sanitario como en el escolar, para 
remediar estos problemas. 
 
1.1.10 La escuela del futuro  
 
Cómo piensan las escuelas que innovan. Educación, sociedad y 
cambio 
Educación, sociedad y cambio. Tres palabras que hemos visto muchas 
veces separadas y muchas también juntas. Tres temáticas que sin duda 
hemos explorado vastamente y creemos agotadas, pero que una vez más 
se nos presentan con aristas novedosas, con espacios desconocidos. 
Vivimos una época de profundas transformaciones, en que todo necesita 
ser repensado, en que las formas del pasado ya no nos bastan para 
pensar y para actuar. Sobre todo, ya no nos son útiles para conseguir los 
resultados que nos proponemos. 
En un momento en el cual las industrias del conocimiento inician 
súbitamente un despegue vertiginoso y las autopistas de la información 
nos prometen lo mejor, mientras se anuncia la creación de diferentes 
“portales educativos”, la educación se impone cada vez más como una 
prioridad en el concierto mundial. Ya no se interesan por ella solo los 
educadores y los padres. Cada vez con mayor frecuencia la educación y 
su crisis están en las agendas más amplias de la sociedad, abarcando a 
todos los actores. 
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Los sistemas educativos, desarrollados por más de doscientos años, se 
enfrentan hoy a la necesidad de cambios sustantivos. Difíciles de lograr, 
según la experiencia de los múltiples intentos que se vienen llevando a 
cabo en uno y otro continente, pero creemos que no imposibles. Para 
avanzar en su realización es importante comprender cuál es la lógica de la 
innovación. Las innovaciones educativas tienen lugar dentro del sistema 
educativo, que por su naturaleza es un fenómeno social (es decir que 
forma parte de la sociedad.) 
 
El fracaso de los cambios en educación 
 
En las últimas décadas se han sucedido innumerables procesos de 
cambio educativo tendientes a responder a los nuevos desafíos. Es 
frecuente encontrar en la bibliografía sobre el tema la afirmación de que el 
común denominador de estos procesos es más el fracaso que el éxito. 
Por lo tanto nos preguntamos por qué ocurre eso.  
Se ha dicho ya que un sistema existe gracias a la "rutina" de relaciones 
dinámicas que trazan sus elementos. A eso agregamos que la razón de 
ser de los sistemas sociales es la función específica que desarrollan la 
cual, en el caso de la educación y de la escuela, es la responsabilidad de 
la distribución de los saberes básicos a toda la población para que ésta 
pueda integrarse en la sociedad. 
Cuando el desajuste entre los resultados que obtiene un subsistema y las 
demandas que le hace la sociedad se profundiza, como es el caso actual 
en la educación, no alcanza con producir reformas. Es necesario plantear 
transformaciones. Vale la pena enfatizar que la diferencia entre reforma y 
transformación (como entre innovación y novedad) no es de grado, sino 
sustantiva. Porque hemos visto que no es lo mismo re-formar (dar a lo 
anterior otra forma, o sea, cambiar sus aspectos fenoménicos) que trans-
  
formar (pasar de una "forma" a otra, o sea, producir un cambio 
estructural). 
Estamos convencidas de que, en el campo de la educación, muchos de 
los fracasos se explican porque habitualmente los esfuerzos de cambio no 
llegan hasta las bases más profundas (los ejes estructurantes) en las 
cuales se asienta la educación. Las medidas propuestas no prevén, y por 
tanto no son capaces de alterar las condiciones estructurales de la 
propuesta educativa clásica, lo que les impide avanzar hacia las 
respuestas necesarias. 
Pasar de una escuela generada para las necesidades del siglo XVIII a una 
que responda a las del siglo XXI está requiriendo una gran transformación, 
plena de innovaciones, a través de las cuales deben removerse, desde la 
base, los cimientos del viejo paradigma. 
 
El cambio en las reglas de la educación 
 
El mundo cambia y las necesidades y los conocimientos también, y esto 
hace que los paradigmas se agoten, o sea, que la manera de definir los 
problemas, de orientar las acciones, de plantear cómo obtener buenos 
resultados, en otras palabras, la manera como cada uno de los 
subsistemas de la sociedad pueda resolver adecuadamente las funciones 
que le corresponden, ya no funcione. 
Cuando esto ocurre, se hace necesario cambiar de paradigma. Quiere 
decir que es imprescindible incluir nuevos elementos en las 
comprensiones de los problemas, reorientar la dirección, cambiar las 
reglas de juego. La época actual es típicamente un momento de cambio 
de paradigmas, lo que lleva a la turbulencia que vivimos y a la continua 
proclamación de crisis en gran parte de los aspectos de la sociedad. 
Según Gramsci, la crisis es el momento en el cual lo viejo está muerto o 
está agonizando y lo nuevo no ha terminado de nacer (Broccoli, 1977). Tal 
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es lo que sucede en educación: teníamos conjuntos de reglas que 
conocíamos bien, y problemas perfectamente definidos, pero luego a los 
viejos problemas se agregaron otros y las reglas cambiaron. Entendíamos 
los límites de cada situación y podíamos definirla, pero ahora nos 
encontramos con otros límites y muchas veces se escapan de nuestra 
comprensión porque no hemos desarrollado todavía las nuevas 
herramientas conceptuales y profesionales para enfrentar estos desafíos 
con éxito. 
Las clásicas reglas conocidas determinaron, entre otras cosas, qué 
enseñar, cómo enseñar y a quién enseñar, y, a partir de ellas, se 
construyeron los sistemas educativos y se organizaron las escuelas. 
Como sistema educativo en su conjunto, la respuesta típica que damos 
desde la educación frente la crisis (como pasa en todos los casos) es la 
que nace de la propia experiencia, de la "rutina" de su historia. 
Respondemos exigiéndonos y con buena voluntad, pero básicamente 
dentro del marco del mismo paradigma. 
Esto no quiere decir que no haya algunos atisbos de nuevas soluciones, 
sino que todos los cambios revolucionan dramáticamente nuestro mundo: 
sabemos que lo viejo no sirve más y tenemos intuiciones acerca de cuáles 
son los problemas y cómo armar nuevas respuestas que apunten a 
soluciones. Pero lo viejo no nos deja todavía movernos con tranquilidad 
para caminar hacia lo nuevo. 
De ahí la necesidad de tomar conciencia de los paradigmas y el modo 
como influyen en nuestra cotidianidad, ya que su importancia está oculta y 
solo se pone de manifiesto cuando se agota y hay necesidad de que 
cambie. El conocido fenómeno de resistencia al cambio es, en última 
instancia, la dificultad que todos tenemos para cambiar de paradigma 
porque esto, por definición, nos altera las reglas básicas con las que 
estamos acostumbrados a hacer las cosas. 
  
Es que, cuando estas reglas cambian, todo nuestro mundo puede 
cambiar. 
 
Innovar es cambiar el paradigma 
 
¿Por qué hablar de paradigmas cuando pensamos en la innovación? 
Porque los cambios que hoy enfrentamos en nuestras escuelas requieren, 
ni más ni menos, cambios en los paradigmas que han estado definiendo 
las reglas de juego con las cuales nos hemos manejado hasta ahora. 
Una innovación en este momento implica saltar de paradigma, pasar de 
las reglas de juego que conocimos, con las que fuimos educados y 
formados, con las que hasta ahora nos hemos movido profesionalmente, a 
nuevas maneras de hacer las cosas, que deben ser inventadas otra vez. 
Por esto los nuevos paradigmas tienen que ver con la innovación: porque 
son los que pueden alertarnos sobre qué cosas distintas hacer, los que 
deben guiarnos, los que pueden permitirnos chequear si lo que estamos 
haciendo va o no en la dirección deseada. 
En la actualidad se producen muchos cambios en las escuelas, todos ellos 
orientados a mejorar los resultados que obtenemos. Pero no todos ellos 
dan los frutos que se desean. De ahí que sea muy importante contar con 
elementos que nos permitan reconocer la calidad de los cambios que 
emprendemos. ¿Las propuestas que se hacen a nivel nacional o 
internacional son una reforma o forman parte de una transformación? ¿Lo 
que estamos haciendo en la escuela son novedades dentro del mismo 
modelo o hemos podido introducir innovaciones? 
Debido al agotamiento del paradigma clásico de la educación, a esta 
altura de los acontecimientos todo esfuerzo de cambio que no llegue hasta 
sus instancias más profundas no genera las respuestas adecuadas. Y esto 
puede confundirnos porque una novedad (un cambio no profundo) puede 
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mostrar alguna mejora inmediata, que se agota rápidamente para volver a 
caer en el problema. 
Estamos convencidas de que la única manera de responder con 
coherencia a los cambios actuales y a la crisis de la educación, es volver a 
pensar hacia dónde debe ir y cómo deben organizarse y conducirse las 
escuelas y el sistema educativo para brindar la mejor educación, para 
ofrecer nuevamente una educación de calidad. 
En otras palabras, hay que volver a definir qué es hoy educación de 
calidad. 
 
Calidad en un marco pedagógico 
 
La calidad de la educación se ha constituido en una preocupación general 
de la agenda educativa actual. Superando posiciones divergentes que 
implican una evidente oposición en otros aspectos, es unánime hoy desde 
todos los sectores la demanda por una educación de calidad. 
Las mayores divergencias surgen cuando la calidad educativa se entiende 
unidimensionalmente, solo como eficiencia del servicio educativo. Estas 
concepciones eficientistas son peligrosas porque, al centrarse en el 
aspecto material de la educación, desconocen los aspectos inmateriales, 
vinculares y procesuales, que están en el centro del quehacer educativo y 
le dan su sentido. 
Habitualmente defendidas por sectores con poca formación pedagógica, 
son muy resistidas en el campo de la educación ya que llegaron a él de la 
mano de concepciones "importadas" de las teorías de la administración 
empresarial. Basadas en el modelo de la eficiencia económica 
(eficientismo), que da un valor prioritario a los elementos materiales y 
establece metodologías para evaluarla (como la de costo-beneficio y 
costo-efectividad) difícilmente trasladables a los sectores sociales, 
  
intentaron aplicarse adecuaciones, lo que provocó las reacciones lógicas 
en el área educativa. 
No obstante, y marcando las diferencias, creemos que es posible acercar 
posiciones. Podemos coincidir en que un sistema educativo de calidad es 
aquel que es eficiente, a condición de que revisemos cómo se define la 
eficiencia. Superando concepciones reduccionistas, entendemos que un 
sistema educativo eficiente es el que brinda la mejor educación posible a 
la mayor cantidad de gente en los tiempos previstos. 
Entender la eficiencia en este marco permite superar el reduccionismo 
eficiencista pues integra un criterio netamente educativo (la definición de 
qué es mejor educación) como parámetro para la lectura de la eficiencia. 
Así, el juicio de eficiencia no se realiza a partir de criterios de lógica 
económica, sino a partir de criterios de lógica pedagógica. 
Un sistema educativo eficiente no será entonces aquel que tenga menos 
costo por alumno, menos alumnos en la clase, sino aquel que, 
optimizando los medios de que dispone (independientemente de cuál sea 
su cantidad), sea capaz de brindar educación de la mejor calidad posible a 
toda la población. 
La calidad de la educación es la orientadora de cualquier transformación, 
de aula, de institución escolar o de sistema educativo. Al poner en marcha 
cualquier proceso de cambio educativo se tiene en mente, implícita o 
explícitamente, qué se entiende por calidad de la educación, y esto 
determina hacia dónde se dirigirán las acciones. 
Pero, además de constituir el norte orientador de las decisiones, la 
definición que se tenga de la calidad de la educación servirá como patrón 
de comparación a fin de reajustar los procesos y las decisiones, elementos 
estos imprescindibles para producir buenos resultados. 
En este contexto, las organizaciones y las escuelas deberán plantearse el 
desafío por una educación de mayor calidad, y sostener que las 
innovaciones básicamente tenderán a ella. 
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Mejorar la calidad de nuestra educación debe ser el norte orientador, y 
esto solo se puede lograr si se cambia de paradigma. 
 
Cuestionar el paradigma. Opciones técnico-pedagógicas 
Los fines de la educación, surgidos a partir de las demandas de la 
sociedad global y de los subsectores de la sociedad, deben ser llevados a 
la práctica. Para esto aparecen las opciones técnico-pedagógicas que 
modelan una forma concreta de responderlas. Ellas tienen que ver, 
sustantivamente, con cada uno de los vértices que definen el triángulo 
didáctico (conocimiento, alumno, docente). 
Debido a que la existencia del sistema educativo se basa en la necesidad 
social de distribución del conocimiento, la primera opción responde a la 
pregunta ¿qué conocimiento corresponde transmitir? En segundo lugar, 
aparecen preguntas relacionadas con el sujeto que aprende, referidas a 
¿qué características definen al sujeto de enseñanza? y también a ¿cómo 
aprende quien aprende?, ¿por qué no aprende quien no aprende? Luego 
aparecen otras referidas a quien enseña, que se resumen en ¿qué tiene 
que saber quien enseña?, ¿qué tiene que hacer quien enseña? 
Al señalar que son opciones, queremos enfatizar la idea de que la realidad 
de todos los días, todo lo que configura la rutina (la organización de las 
escuelas, la modalidad de dar clase, la disposición espacial del aula, el 
sistema de nombramientos de los docentes, lo que se enseña, y muchas 
otras realidades más), que para los docentes es la forma "natural" de 
hacer las cosas, en realidad responde a un modo de verlas, o sea, a un 
paradigma. 
Esta no es la única forma posible de plantearlas. Si las miramos desde 
otro paradigma, pueden cambiar. Se realiza así porque, en un largo 
proceso sociohistórico, se han hecho opciones desde un paradigma, que 
  
dan como resultado que las cosas sean como son. El paradigma desde 
donde se derivan las rutinas es tan antiguo y tan generalizado, que resulta 
difícil salirse de él y contemplarlo desde afuera para poder tomar 
conciencia de sus rasgos principales, poder cuestionarlo, y desde allí, 
poder superarlo. Por eso cuesta dar el salto hacia otro paradigma, a través 
de la puesta en marcha de innovaciones. 
Las opciones técnico-pedagógicas conforman los grandes ejes 
estructurantes donde se apoya toda la estructura del quehacer educativo. 
Estas opciones se agrupan en torno a tres grandes ejes: 
a) un eje epistemológico, 
b) un eje pedagógico, 
c) un eje didáctico. 
Como se ha dicho, el desarrollo de las opciones concretas tienen, por 
supuesto, un marco histórico. 
Resultan de la manera como se podían responder las preguntas básicas 
que estructuran el sistema educativo en un momento dado de la historia 
(siglos XVIII y XIX) y en un lugar específico (la cultura occidental), que es 
donde se originaron los sistemas escolares que conocemos. 
Esto es importante porque nos permite tomar conciencia de que las 
respuestas a qué enseñar y cómo enseñar con las que nos manejamos 
cotidianamente corresponden -en su mayor parte- al paradigma 
pedagógico clásico, y se basan en los avances del conocimiento científico 
vigente en el momento en que se desarrolló la escuela. 
a. El eje epistemológico 
Algunas preguntas que surgen en este eje son las siguientes: 
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¿Qué tipo de conocimiento se requiere en la sociedad de hoy? 
¿Cuáles son las áreas de conocimiento que es necesario transmitir? 
¿Cuáles son los contenidos de enseñanza que permiten el logro de las 
competencias priorizadas por la sociedad? 
b. El eje pedagógico 
El eje pedagógico tiene como objeto las definiciones básicas sobre el 
sujeto de la enseñanza, así como las relativas a qué se entiende por 
aprendizaje, por enseñanza y por rol docente. Supone la respuesta a 
preguntas tales como: 
¿Qué características psicológicas tiene el sujeto? 
¿Cómo aprende? ¿Cómo se enseña? 
¿Qué sabe y qué hace quien enseña? 
c. El eje didáctico 
En el eje didáctico se concentran las preguntas que se refieren a la 
relación enseñanza-aprendizaje. En él se determina cómo se organiza la 
propuesta de enseñanza. Por eso la pregunta central es ¿cuáles son 
las estrategias de enseñanza? 
Desarrollaremos el eje didáctico: 
El eje didáctico es, en suma, de gran importancia porque resulta el 
verdadero pivote entre, por un lado, los fines y objetivos de la educación 
(nivel político-ideológico) y los otros dos ejes de opciones técnico-
pedagógicas (las epistemológicas y las pedagógicas), y, por el otro, el 
último nivel de criterios para la calidad, aquel que resume finalmente todo: 
los aspectos exteriores de la educación, lo que se refiere a cómo es 
  
concretamente la vida cotidiana en la escuela, cómo se organiza la 
educación y cuáles son sus resultados. 
Las actividades de enseñanza 
En el eje didáctico se sitúan también las características de las actividades 
de enseñanza. El punto fundamental que nos interesa se vincula con su 
“uniformidad” o “flexibilidad”. Una propuesta de enseñanza que tiene que 
responder a la diversidad de los alumnos (porque debe ser democrática), 
que, además, tiene que permitir enseñar diferentes tipos de contenidos 
(incluidas las competencias), y adecuarse a las características de los 
distintos espacios curriculares, no puede estar conformada por 
actividades de enseñanza iguales en la forma, en la duración, en la 
propuesta. 
El paradigma clásico instituyó en la rutina de las escuelas modos 
uniformes de hacer las cosas a partir del desconocimiento de una 
cantidad de elementos que forman parte de la tarea de enseñar, y que 
hoy son conocidos. 
Actualmente sabemos que los niños no son todos iguales, que cada uno 
tiene su propia manera de organizar el camino hacia la construcción del 
objeto de aprendizaje, que los contenidos de la enseñanza son de diverso 
tipo y que hay diferentes objetivos de naturaleza muy distinta que 
queremos lograr, todo dentro del concepto amplio y general que 
denominamos “educación de calidad”. 
Por eso es imprescindible que, teniendo en claro estas diferencias, se 
organicen actividades diferentes para enfrentarlas. En primer lugar, 
deben plantearse distintas actividades para los diferentes tipos de 
contenidos.  
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La enseñanza de procedimientos es quizá lo más novedoso del paradigma 
de la calidad.  
Así, pensar las actividades en términos de “currículum” demanda 
considerar otros aspectos más allá de los temas que se piensan enseñar. 
Si se desea que los alumnos aprendan a indagar, investigar y 
reflexionar sobre el conocimiento, debe organizarse la clase para que 
esto sea posible. Si en una clase el docente expone conocimientos, no 
permite que los alumnos participen y cuando lo hacen no se les escucha; 
si en la evaluación se pide a los estudiantes que repitan de memoria 
aquello que está escrito en un texto, entonces difícilmente se los estará 
ayudando a aprender a investigar o indagar. 
Pero la flexibilidad de las actividades de la enseñanza no se relaciona solo 
con esta necesidad de ampliar la idea de contenidos. También deben 
diferenciarse según se trate de la presentación del tema, del desarrollo de 
los contenidos implicados, del proceso de evaluación, de transmitir datos o 
de ejercitar competencias. Las actividades flexibles constituyen, por lo 
tanto, una de las características que deben estar presentes en una 
nueva definición de la calidad de la propuesta de enseñanza. No es 
posible adaptarse a las diversas necesidades de nuestros alumnos o a las 
características propias de los distintos grupos que hoy están en la escuela, 
así como a sus diferentes edades e intereses, sin una propuesta que 
permita tener en cuenta esas especificidades. 
La planificación didáctica 
La planificación de las actividades de enseñanza debe pasar de ser un 
mero documento para la supervisión y la sábana de organización de 
aula, a ser una verdadera hoja de ruta, es decir, un instrumento 
efectivamente útil para transitar el difícil camino cotidiano de mejorar 
la calidad de la educación. 
  
Quizá debido a que la enseñanza nació como actividad preprofesional que 
se aprendía por experiencia, casi como un saber artesanal (Hargreaves, 
1996), y también debido a la complejidad de procesos que implica, las 
propuestas de planificación han resultado poco aplicables. Se 
desarrollaron recién a partir de la aparición de las concepciones 
tecnocráticas de la pedagogía, acompañando los esquemas de paquetes 
instruccionales y planificación por objetivos, y sus instrumentos más 
conocidos fueron la planificación institucional (para la escuela) y la 
planificación por objetivos (para el aula). 
Ninguna de estas dos propuestas fue cómodamente incorporada a la 
realidad cotidiana de las escuelas. En ambos casos, al lado de algunos 
logros limitados, lo más generalizado fue que se elaboraran diagnósticos 
institucionales con la forma de abultados documentos y también las 
famosas “sábanas” de actividades.  
Sin embargo, la diferencia entre los modelos de planificación 
correspondientes al paradigma clásico y los que atañen al paradigma de la 
calidad no es solamente de nombre sino también de concepción.  
Comprometerse con acciones de cambio que supongan un nuevo 
paradigma es una tarea compleja de pensar y de realizar. Es necesario 
contar con la previsión de los caminos para recorrer, pero también de las 
dificultades que se encontrarán. Por esto el nuevo paradigma supone una 
estrategia didáctica debidamente planificada y programada. Pero su éxito 
está en que sea capaz de servir como hoja de ruta, no como traba para la 
acción. 
La organización de las instituciones para la enseñanza 
¿Cómo se define la institución para la enseñanza? ¿Se la define 
solamente como “la escuela”? ¿Se abre la posibilidad de que “la 
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institución” comprenda también otros espacios educativos? En nuestras 
representaciones, apoyadas en el modelo clásico de organización de la 
educación, la unidad concreta desde la cual se define y se visualiza el 
sistema educativo son los establecimientos escolares. Estos funcionan 
de acuerdo con un conjunto de características organizacionales que 
determinan las posibilidades de aprendizaje de los alumnos en la 
medida en que ofrecen facilidades u obstáculos para que ellos 
concurran, requieren modelos de relación cotidianos o no para el 
alumno, y condicionan la organización de la tarea del aula a ciertos 
modelos de enseñanza-aprendizaje y de concepción de 
conocimientos a difundir. 
Debido a que la organización de los establecimientos escolares se ha 
basado en todas las opciones tradicionales, la homogeneidad de pautas 
de organización entre los diferentes niveles y modalidades de la educación 
determina la creencia de que las escuelas deben estar organizadas tal 
como lo están, y de que no hay otra forma posible de organizarlas, porque 
no serían ya “escuelas”. Esta concepción, muy arraigada en nuestra 
sociedad, debe revisarse en la medida en que se revisan los rasgos de los 
educandos que se tendrán en cuenta, la concepción de aprendizaje que 
se adopta, y la definición de conocimiento con que se trabajará. Es 
posible, entonces, definir la institución escolar no solo por sus 
características de organización, sino básicamente a través de su 
función principal: la de ser estructuradora de los diferentes espacios 
de aprendizaje que, como tales, pueden adquirir formas diversas de 
acuerdo con las necesidades específicas del nivel de que se trate, de 
la modalidad que se enseñe, o de las características y necesidades 
del grupo que se deba atender. 
Los elementos desde donde repensar la estructura organizativa de las 
instituciones escolares se resumen en lo que llamamos las condiciones 
  
básicas institucionales (CBI), que se agrupan en cuatro grandes 
categorías: la organización del tiempo, la organización del espacio, el 
agrupamiento de los alumnos y la presencialidad. Las variaciones 
concretas que aparecen en cada uno de ellos, tales como ciclos lectivos 
alternativos, sistemas de alternancia hogar-escuela, horarios escolares 
diversificados, usos de espacios alternativos de la escuela o de la 
comunidad como lugares de aprendizaje, etc. deberán responder a los 
requerimientos que se han señalado en cada caso concreto. 
De mismo modo, repensar las CBI permitirá explicitar cuáles son las 
consecuencias prácticas para los diferentes grupos sociales, de 
decisiones tales como que el ciclo lectivo se inicie en marzo y termine en 
noviembre, o que la jornada escolar sea diaria, de medio día y de lunes a 
viernes, que todas la actividades sean de la misma duración, o que 
algunas de ellas se desarrollen en la escuela y otras en otros espacios. 
La organización del espacio para el aprendizaje 
Del mismo modo que en nuestras representaciones institución de 
enseñanza quiere decir escuela, espacio de aprendizaje quiere decir aula. 
Esto forma parte de los legados del paradigma clásico, todavía vigente en 
muchos de sus aspectos, que ha encajonado la relación de enseñanza-
aprendizaje al espacio del aula. A partir del reconocimiento de que se 
aprende y se enseña en todos los espacios de la institución de enseñanza 
y fuera de ella, es importante desarrollar una serie de parámetros a través 
de los cuales podamos avanzar en las nuevas prácticas. 
Se trata de poder analizar concretamente la organización del aula, en 
tanto espacio de aprendizaje. La organización de la propuesta de 
enseñanza supone, en primer lugar, la intervención didáctica, es decir, lo 
que ocurre en el aula. Este es uno de los espacios más críticos para el 
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análisis de la calidad, porque allí se juega la transmisión y la generación 
del conocimiento. 
Por otro lado, una enseñanza que pretenda un aprendizaje significativo 
debe, necesariamente, prestar atención a la diversidad del alumnado ya 
que no existe un grupo homogéneo y siempre los alumnos son distintos. 
Por lo tanto, crear mecanismos y poner en juego actitudes para atender 
mejor esa diversidad, para que desarrollen al máximo sus potencialidades, 
se convierte, tal como ya se ha señalado anteriormente, en un elemento 
clave. 
Este espacio ha de ser el continente organizativo de una propuesta 
didáctica comprometida con una cultura del pensamiento (Perkins, 
1992). Esto significa alumnos y profesores haciendo cosas de muy 
diversas características. Los criterios para determinar la calidad de ese 
espacio deberán buscarse en la facilidad con que sus características 
permitan que se apliquen las decisiones técnico-pedagógicas señaladas 
con anterioridad. 
De la clase frontal al aula para pensar 
A partir de lo expuesto hasta acá, podemos decir que trabajar para la 
calidad de la educación ofrece muchas posibilidades.  
Teniendo en cuenta las preguntas planteadas en cada nivel, podríamos 
encontrar ejemplos concretos para cada uno. 
En el nivel del eje organizativo es fundamental, ya que establece las 
condiciones reales para que las definiciones anteriores se den en forma 
efectiva: ¿cómo se regulan los tiempos en las escuela?, ¿cómo se 
agrupan los alumnos, los docentes?, ¿cuál es la mejor manera de 
organizar los espacios para favorecer el logro de competencias para 
el trabajo? 
  
Cambios sociales y cambios escolares 
 
Para el Arq, Thomas Celli, miembro de la Comisión de Arquitectura para la 
Educación de la A.I.A. y Consejo Nacional de Arquitectura para la 
educación de los Estados Unidos de Norte America, los cambios sociales 
permanentes inciden en la educación de los niños y adolescentes y la 
arquitectura debe responder a esos cambios. Los educadores y la 
comunidad tienen sus sueños del edificio escolar y los diseñadores son los 
hacedores de esos sueños. 
Hace 100 años la escuela era pensada como una fábrica, con sus bancos 
en hileras, el profesor al frente y la campana que marcaba los tiempos de 
la enseñanza. En la actualidad, la educación autoritaria no es compatible 
con la nueva filosofía de vida. Se está moldeando un nuevo enfoque 
educativo orientado más al aprendizaje que a la enseñanza. Se instruye a 
los estudiantes para que se autodirijan y trabajen en grupos. Surge así el 
profesor como instructor y el alumno como el trabajador. 
Todo este proceso está acompañado cada vez más por la informática. La 
computadora y netbooks se han transformado en una herramienta de 
trabajo. Su uso en la educación ha demostrado un mayor rendimiento en 
el aprendizaje, se estima en un 30% más que el sistema tradicional y en 
un 40% menos de tiempo y a un costo menor que en la clásica aula. 
El impacto de este cambio en la arquitectura escolar puede ser dramático 
y surge la necesidad de trabajar conjuntamente con este proceso. El aula 
tendrá que ser muy diferente a la actual, el aula del futuro incorporará un 
aporte de multimedios a un grado sin precedentes donde la computadora 
será la herramienta fundamental de la educación, por eso debemos 
tenerla en cuenta cuando proyectemos para los próximos 25 años.  
En los últimos años se está debatiendo la necesidad de la preservación 
de los edificios históricos, el cuidado de la energía y el medio ambiente. 
La arquitectura escolar no es ajena a este proceso. Es necesario reciclar 
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los viejos edificios escolares para adaptarlos a las nuevas 
orientaciones educativas. 
Hoy la escuela es la única institución que puede actuar como profesor, 
padre, tutor, consejero, como centro de cuidado de los niños y de los 
adolescentes, brindarles cuidados y también ser centro de comunicación 
de la familia. La población exige el uso de las escuelas para fines 
culturales y deportivos, porque para eso pagan sus impuestos, para 
construirlas. 
 
En la realidad actual los tiempos de atención a niños y adolescentes por 
parte de la familia es cada vez menor. La escuela debe suplir en parte, a 
los padres ausentes y la arquitectura debe dar espacios para cumplir 
la nueva estructura educativa. 
La crisis educativa no se puede resolver en un día y los diseñadores 
somos el eslabón en esa cadena de los hechos y tenemos que 
colaborar para solucionar esta crisis, no sólo con un enfoque 
educativo sino también sociológico. 
 
El diseño de la escuela del futuro 
 
 “La escuela del futuro”, un proyecto presentado para la Escuela del 
Museo de Ciencias de E.E.U.U., por los arquitectos Marie Louise Miralles y 
Adolfo Miralles, es una síntesis de forma y función, debiendo ser 
flexible en el presente y adaptable en el futuro. Provee un gran 
número de experiencias que alimentan al pensamiento en un entorno 
estimulante y excitante.  La escuela es económica, con materiales de 
bajo costo y mantenimiento y sistemas que ahorran energía, 
diseñado ergonómicamente adaptándose a las necesidades de los 
estudiantes, maestros y comunidad toda. Es flexible para que se 
adapte a los cambios de metodología y funciones. 
  
El enfoque arquitectónico es modular, ahorrando espacios. Aquí se ha 
reemplazado el término aula por “espacio para enseñar”. En estos 
espacios los alumnos pueden exponer sus trabajos prácticos. Para los 
educadores es una premisa muy importante, ya que los alumnos deben 
tener orgullo de lo que hacen y debe existir un espacio para su exposición.  
Con respecto al uso del color para el equipamiento se intenta generar 
una experiencia educativa estimulante que intente inspirar su 
imaginación. 
 
El aula del futuro 
 
Puede decirse que el aula es el subsistema esencial de la escuela 
primaria. Hoy, en la Argentina, no podríamos concebir una escuela sin 
aulas. Sin embrago, el aula debe redefinirse, al igual que debe redefinirse 
la escuela toda. Se ha llegado a tal grado de simplificación en el diseño de 
ella que se ha convertido en un espacio frio, triste y en muchos casos 
deprimente. 
 
Si buscamos una “escuela abierta”, empecemos por descartar “aulas 
cerradas”. A continuación vamos a desarrollar el estudio del aula, basados 
en las opiniones de tres arquitectos dedicados a la arquitectura escolar. 
 
El arquitecto Estrella nos dice: 
“Hay que pensar todo a partir de un concepto, el niño es el actor principal 
de la educación. El nivel de instrucción, los intereses de cada uno, el 
trabajo en grupo, determinan el equipo móvil de mesa y dos sillas, que es 
la muerte del concepto de iluminación por la izquierda” 
En las escuelas de maestro único, varios niveles de instrucción conviven 
en el mismo espacio facilitando la división en forma sencilla, con diversos 
focos de atención (mesas, pizarrones, etc) y pantallas móviles (pizarrones, 
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muebles diversos, paneles) permiten al maestro supervisar todos desde 
cualquier punto y trabajar con los grupos en conjunto o en forma 
individual. Las aulas deberán ser flexibles para adaptarse al número real 
de alumnos y conectarse o desconectarse de otras zonas. 
El aula podrá desaparecer, dando paso a formas superiores de 
espacios educativos. Por esa razón nuestra escuela no tendrá como 
base el aula, sino el espacio educativo. Espacio transformable en el 
tiempo, espacio disponible para usos diversos, espacios para 
funciones definidas por el equipo” 
 
El concepto es claro. El aula podrá desaparecer dando lugar al 
“espacio educativo”. Espacio flexible sin límites precisos; espacio 
que permita el trabajo en grupo y el trabajo individual. 
 
Refiriéndose a esta necesidad, el arq. Levinton expresa: 
“El aula tiene rincones que parecieran ser un buen elemento sobre el 
cual pivotea la idea que el chico vaya buscando en cada rincón 
alternativas de elección de sus propias inquietudes específicas de 
realización. Estos rincones son positivos si son dinámicos, si se 
intercambian, si no se anquilosan. Lo importante es recuperar allí 
nuestra intimidad, porque recuperar nuestra intimidad es recuperar 
nuestra capacidad de conectarse, de imaginar. Estamos en la 
búsqueda de un punto, de un rincón, donde  uno se encuentra a si 
mismo y donde puede intercambiar jugando con los demás”. 
 
El diseño de los espacios educativos debe posibilitar diferentes 
alternativas pedagógicas: convertirse en escenario de una representación 
teatral, brindar los rincones necesarios donde el niño se encuentre a sí 
mismo. 
  
Estamos diciendo que el aula (espacio educativo), tiene que 
adaptarse a los cambios pedagógicos. 
Su forma simplificada, un cuadrado de 6,7 x 6,7 metros, limitado por 
cuatro paredes, no aporta, no estimula, no sugiere, simplemente 
funciona. 
 
Rescatamos a continuación una opinión del arq. Jorge Frías, que, 
justamente acerca de la forma del aula, dice: 
 
“Desde el triángulo hasta el círculo, todas las formas han sido 
experimentadas y cada una ha demostrado su bondad y eficiencia. Pero la 
forma en sí, carece de valor si no está integrada con el programa 
educativo al funcionamiento pedagógico total del edificio y al lugar. Nunca 
elegir la forma para adaptarla al funcionamiento pedagógico, la forma iría 
contra el funcionamiento y ambos fracasarían”. 
 
La forma así entendida, debe surgir como síntesis del programa educativo, 
los métodos de enseñanza y las necesidades físicas y espirituales del niño 
a quien va dirigido. 
Íntimamente  ligado al concepto de la forma, aparece el de la 
flexibilidad del espacio educativo. 
 
Dice Frías: 
 
“En el aula debe eliminarse todo lo que sea rigidez que pueda 
convertirse en un obstáculo que límite el uso imaginativo del espacio 
por parte del niño”. 
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Muchísimo ha escrito al respecto: 
 
Flexibilidad, adaptación, intercambiabilidad, movilidad, son “temas 
obligados” cada vez que nos referimos a la arquitectura escolar y 
especialmente al aula.  
Muchas experiencias nos hablan de su fracaso. 
Las explicaciones son fundamentalmente dos: 
 
1. Pedagógicas: programas y docentes no han logrado aprovechar 
dicha flexibilidad. Es más fácil “enseñar” en un aula con asientos 
atornillados al piso, los niños no se distraen. 
2. Tecnológicas: el uso de tabiques móviles, de esclusas, de toda 
solución que implique trasladar, subir, bajar las envolventes de 
los espacios para su transformación, implican (en nuestro país) 
un alto costo de mantenimiento cuya inversión no está a la altura 
de los beneficios esperados. 
 
Hablamos de un espacio educativo que incorpore a la dispersión y al 
juego, dándole a estos la misma importancia que al aula (espacio 
educativo) en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Pautas: 
. Reemplazar el término aula por el de espacio educativo. 
. Eliminar todo lo que sea rigidez y que se convierta en obstáculo 
para el niño. 
. El aula debe convertirse en un espacio dinámico, activo y flexible. 
. Educando y educador han de ocupar infinitas posiciones dentro del 
aula ya sea    trabajando individualmente, en grupo o con la totalidad 
de compañeros. 
 
  
Una vez realizado el análisis de edificios escolares nacionales y 
extranjeros, definimos ciertas premisas con miras a superar, al menos dos 
falencias significativas: 
 
- Evitar la obsolescencia de los espacios educativos “lo que 
construimos hoy debe servir para mañana” (Fermín Estrella). 
- La escuela no sólo debe servir para la formación del niño, sino también 
para aquellos que no tienen fácil acceso a los ámbitos educativos 
(sectores carenciados). 
A manera de síntesis de todas las pautas hasta ahora elaboradas, 
adherimos a la propuesta del Arq. César L. Carli, una propuesta de 
Diseño Polivalente conformado por la redefinición de cada 
subsistema que compone la unidad “escuela primaria”. 
 
Concepto de Polivalencia 
 
¿Cuáles son las características de los espacios actuales? ¿Qué es la 
polivalencia y de qué modo puede aportar soluciones en diseño 
escolar? 
Según palabras de los arquitectos Estrella y Cangiano los defectos 
fundamentales encontrados en numerosas escuelas argentinas coinciden 
con: 
- Una mala sincronización entre criterios pedagógicos y espacios 
arquitectónicos 
- Rendimiento inadecuado de las áreas 
- Costos injustificadamente altos 
           En varios casos los subsistemas son concebidos así: 
- El aula para una enseñanza magistral con los bancos clavados al piso. 
“Niños que escuchen, repitan y se porten bien” 
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- El patio para el recreo de 5 minutos, vacío durante el 90% del tiempo 
escolar (figura 9) 
               
                Figura 11              Figura12 
 
- El salón de actos para las esporádicas solemnidades académicas 
- El comedor utilizado sólo una o dos horas diarias 
- La biblioteca planteada como espacio de la sabiduría erudita, excluida de la 
dinámica diaria y ubicada en el lugar más tranquilo y al mismo tiempo más 
lejano 
- Todos estos elementos conectados por el pasillo o galería concebido sólo 
como medio para circular, en el sentido más mecánico de la palabra. 
(figura 10) 
Estas observaciones de los Arq. Estrella y Cangiano nos demuestran 
con claridad la vigencia aún hoy de organizaciones espaciales que 
responden a un riguroso concepto de compartimentación de la 
actividad pedagógica. La escuela es entendida como la convocatoria 
de una serie de espacios independientes y absolutos, inflexibles a 
todo cambio. 
Se deduce que estas formas de concebir los espacios educativos son 
diametralmente opuestas a los lineamientos que se relacionan con la 
premisa de que la vida en la escuela en su totalidad constituye una  
de formación educativa. 
  
Los problemas enumerados se constituyen en déficit no sólo en 
cuanto al concepto pedagógico sino también con respecto al 
concepto de economía de uso de los espacios. 
Los espacios pensados en relación con una sola función 
frecuentemente no son utilizados, o los son en un tiempo escaso. 
El criterio de programación vigente aceptaba la creación de espacios cuyo 
uso no excedía el 50% o menos, de su tiempo útil disponible. Dicho 
criterio de diseño no permite introducir nuevas tecnologías 
pedagógicas, como tareas diversificadas simultáneas o trabajo en 
equipo. 
Creemos que la escuela al ser exigida por nuevos criterios 
pedagógicos, puede entrar en franco estado de obsolescencia 
funcional. 
A manera de síntesis: todos los conceptos antes mencionados 
caracterizan a una “escuela cerrada”. 
 
La escuela abierta  
 
¿Cuáles son, entonces, los principios que guían la concepción de 
una “escuela abierta”? Para definir algunos de estos principios nos 
valemos de concepciones desarrollados por el arq. Santafesino César L. 
Carli, que en su libro “La polivalencia”, manifiesta con toda claridad 
premisas concretas para la concepción de una “escuela abierta”. 
Retomando el concepto de economía en el uso de los espacios, Carli nos 
dice: 
“Una escuela abierta o de concentración es más económica que una 
escuela cerrada. Simplemente porque con la misma inversión se 
logra que mayor cantidad de gente se beneficie con ella. 
Es lo mismo decir que un edificio escolar ocupa los espacios que 
normalmente tienen función específica, convirtiéndose en una solución 
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general y abierta, una escuela de concentración conlleva el concepto de 
polivalencia por cuanto une en el mismo ámbito dos actividades distintas: 
curriculares y extracurriculares.” 
Es importante hacer notar la diferencia entra polivalencia y flexibilidad; 
esta última es la propiedad que tienen algunos locales para adecuarse a 
varias funciones; un objeto polivalente puede no ser flexible, pero un 
objeto flexible es de uso polivalente. 
 
El objeto polivalente 
 
Se propone un diseño polivalente (más que flexible), un objeto que 
sin sacrificar su función primitiva y aprovechando ciertas 
condiciones y aprovechando ciertas condiciones constructivas o 
funcionales que son inherentes al proyecto original y que son 
desarrolladas de tal forma que sirvan para cumplir fluidamente otras 
funciones adicionales y nuevas, pero creando una nueva unidad 
entre sus partes; a ese objeto se le da el nombre de polivalente 
siempre y cuando su costo final sea menor que los costos de todas 
las funciones que cumple tomadas independientemente. 
Teniendo en cuenta todo lo expresado, se propone asumir la 
polivalencia como concepto esencial para la materialización de 
objetos y espacios educativos alas nuevas teorías pedagógicas, que 
sean usados durante todo el año y por toda la comunidad, 
haciéndolos de esa manera más económicos. 
 
 
La importancia de la organización del espacio dentro del aula en 
relación al aprendizaje 
 
La nueva propuesta educativa ha dado lugar a nuevas formas de  
organización de los espacios educativos como por ejemplo, la flexibilidad 
  
de estos en correspondencia tanto a las características del contexto 
como a las necesidades, intereses y posibilidades específicas de 
cada grupo de alumnos. 
Este planteamiento que constituye un cambio en la práctica educativa es 
un reto para los docentes y diseñadores, quienes debemos reflexionar 
sobre la forma de configurar los espacios educativos,  ya no en 
función de un modelo único, sino de uno que se ajuste a las 
demandas de las niñas y de los niños. 
Al respecto, y en primer lugar, la primera reflexión que podríamos 
plantearnos, es la importancia del espacio, como condición que 
favorece las relaciones entre los niños y el ambiente.  
Barker, en 1968 señalaba que: 
“El ambiente o contexto en el que se produce el comportamiento 
posee sus propias estructuras (límites físicos, atributos funcionales,  
disponibles, etc.) que facilitan, limitan y ordenan la conducta de los 
sujetos”. (Zabalza, 1996:120).” 
En segundo lugar, debemos considerar al ambiente como contexto 
de aprendizajes y de significados. 
Estas dos dimensiones (la importancia del espacio, como condición que 
favorece las relaciones entre los niños y el ambiente, como contexto de 
aprendizajes y de significados)  nos llevan a formular dos precisiones: 
Todo lo que el niño hace o aprende tiene lugar en un espacio que, por 
sus características positivas o negativas, repercute en su aprendizaje 
con distintos niveles de posibilidades y limitaciones para su 
desarrollo.  
Como contexto de significados la organización del aula, relacionada 
con la distribución del equipamiento, tiene gran influencia en la 
acción educativa. Esto nos exige la toma de conciencia de que la 
organización de los ambientes influye en el logro de determinados 
aprendizajes. De esta manera el ambiente educativo, bien puede 
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constituir un verdadero laboratorio que ofrece muchas y variadas 
experiencias (científicas, de comunicación, etc.) o, contrariamente, 
puede convertirse en un lugar de actividades rutinarias que no 
motivan la participación activa de las niñas y de los niños. 
Siempre será importante convertir el ambiente que alberga a niñas y niños 
en un recurso didáctico en el que se aproveche al máximo los recursos de 
los que disponemos, con la finalidad de incrementar la motivación de 
las niñas y niños por aprender, explorar, investigar y descubrir,  
ampliando el repertorio de experiencias que siempre hemos 
considerado con nuevas oportunidades, enriqueciendo la dotación 
de recursos y materiales pedagógicos con elementos que favorezcan 
la integración de los aspectos cognitivos, motores, sociales, 
emocionales, comunicativos e interactivos, etc. 
 
Criterios para la organización del espacio interior 
 
¿Qué criterios debemos tener en cuenta en la organización de espacios 
educativos? 
Cuando nuestro propósito es propiciar el desarrollo de las capacidades 
físicas, intelectuales, sociales y emocionales de las niñas y de los niños 
inmediatamente surge la necesidad de crear el ambiente propicio para el 
aprendizaje y junto con ello la organización de los espacios donde se 
realicen múltiples experiencias. Esos espacios pueden ser cerrados o 
abiertos, ambos con un potencial que es necesario descubrir y aprovechar 
al máximo. 
El  ambiente cerrado, el aula, es motivo de preocupación para quién, 
cada año, trata de introducir modificaciones que  la hagan más 
funcional, más atractiva para las niñas y los niños.  
No sólo las condiciones físicas de los ambientes son criterios importantes 
para su elección  u organización. Es imprescindible tener en cuenta las 
  
necesidades de las niñas y niños para elegir un ambiente o para 
organizarlo.  
En este sentido, la literatura especializada nos señala que algunas de las 
necesidades de las  menores y los menores son las siguientes: 
-Necesidad de autonomía o la capacidad de valerse por sí mismo.  
-A medida que crecen la niña y el niño van logrando nuevas 
conquistas intelectuales, motrices, sociales y emocionales que le 
permiten una mayor independencia del adulto. Esta necesidad guarda 
relación con sus desplazamientos, elecciones, toma de decisiones, 
etc. 
-Su necesidad de desplazamiento, generalmente producto de su 
inagotable energía, requiere de espacios donde pueda  moverse 
libremente por lo que un ambiente estrecho con mucho mobiliario 
impide satisfacer este deseo y frecuentemente produce conflictos. 
- Necesidad de relacionar lo individual con lo colectivo. 
-Las múltiples actividades que se realizan diariamente brindan 
oportunidades para el trabajo individual, en pequeños grupos y en el 
grupo total. La organización del ambiente debe permitir estas 
distintas formas de  trabajo atendiendo y respetando las preferencias 
de las niñas y niños en su  proceso de socialización e 
individualización. 
- Necesidad de descubrir. 
-El niño es un investigador por excelencia y en todo momento 
demuestra su curiosidad por el entorno. Por este motivo es necesario 
incorporar periódicamente nuevos elementos que  satisfagan sus 
necesidades de exploración, de manipulación, de conocer el mundo 
que lo rodea y que  a la vez contribuyan a su desarrollo sensorial, 
perceptual, motor, de comunicación y  cognitivo.  
-El ambiente se convierte así en una fuente permanente de 
conocimiento en el que se mezclan objetos de la vida real con otros 
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que son producto de la imaginación; los que propician la 
coordinación motora fina con los relacionados con aspectos 
cognitivos. 
 
¿Cuál es la concepción de niño o niña que tengo?...¿Cuál es la función 
que le asigno a la educación..? 
...probablemente, la forma personal de organización que adoptemos, 
tenga que ver con la concepción de niño que tenemos así como  de la 
función que la educación cumple respecto al desarrollo integral de niños y 
niñas. 
Necesidad ejercer  su iniciativa para emprender las distintas 
acciones. La iniciativa juega  un rol importante en la vida del ser 
humano. Para Erik Erikson (1950) la iniciativa es un indicador de la propia 
valía  que surge a edades muy tempranas como una característica vital. 
Los docentes, mediante la observación diaria vamos identificando a  
aquellos  niños que  presentan tanto un alto como un bajo nivel de i n i c i 
a ti v a. Nuestro objetivo debe ser potenciar la iniciativa en  aquellos  que  
ya  la demuestran y promoverla en los que no la ponen de  manifiesto o la 
tienen en forma muy incipiente.  
Al respecto un clima de seguridad afectiva, con reconocimiento y 
valoración de sus capacidades y  una actitud de escucha cuando 
participan, pueden contribuir a este propósito. Estas acciones  se 
complementan con la organización de un ambiente que brinda 
oportunidades de elegir entre varias opciones y disfrutar de esa 
experiencia. 
 
¿Qué  otros  aspectos  debemos tener presente cuando se trata de 
organizar espacios? 
Si se parte del concepto de que el aula es un ambiente, un espacio lleno 
de vida y de movimiento en el que, el niño y la niña, se sienten felices, 
  
mientras disfrutan y aprenden, entonces debemos reflexionar y analizar 
con detenimiento  la forma en que dispondremos  los materiales para 
lograr este propósito. 
 
1.1.11  Trabajo de campo 
 
Según el relevamiento realizado en diversas escuelas del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprobó que en las dinámicas 
áulicas existen momentos y espacios destinados a realizar la relación 
multidireccional pero las condiciones de equipamiento y los espacios 
existentes dificultan cada vez más su realización. Con lo cual la mayor 
cantidad del tiempo se termina realizando la relación unidireccional dando 
provocando consecuencias en el comportamiento de alumnos y docentes 
al no poder lograr el manejo del grupo. 
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El rincón de lectura delimitado por un espacio y un cartel en la pared. 
                    
 
                                                            Figura 13:  
 
 
 
 
  
Las relaciones multidireccionales en el aula de hoy 
               
Figura 14 
               
 
Figura 15 
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Figura 16 
 
Las consecuencias en el comportamiento por la falta de dispersión durante 
las horas de clase 
 
             
Figura 17 
  
         
                    Figura 18 
 
 
1.2 Resultados del análisis. Conclusión  
 
La historia de la humanidad nos demuestra que cada crisis es una 
oportunidad, y que la apertura al cambio es un factor fundamental en 
el buen desarrollo de una persona y de la sociedad. 
Hoy, el mundo está enfrentando procesos de cambio muy fuertes en 
todos los aspectos, y es necesario abrirnos a esos cambios. En estos 
tiempos la educación a nivel mundial se encuentra en una crisis 
única en su historia. Si bien ha cambiado a lo largo del tiempo, hoy la 
educación formal no está satisfaciendo las necesidades del mundo 
en el que vive. El paradigma educativo dominante de los últimos 200 
años necesita transformarse a los tiempos actuales. 
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El cambio implica un conflicto, conlleva definitivamente una crisis, 
pero también es una oportunidad para el aprendizaje y el desarrollo; 
la apertura al cambio es vital para el crecimiento. La educación puede 
aplicar la apertura al cambio siendo más flexible, saliendo del dogma 
y transformándose en una escuela viva, que crece con el paso del 
tiempo y de las personas. 
 
En ésta investigación realizamos un recorrido extrenso sobre las 
diferentes posturas que sostienen actores de diferentes disciplinas, 
ya sea, del ámbito educativo como del ámbito del diseño proyectual 
para la educación. 
Es llamativa la coincidencia en las miradas críticas hacia la 
educación actual y la necesidad de generar un cambio en comunión y 
diálogo entre las disciplinas provocado por la crisis existente a nivel 
educacional. Cada uno de los autores expresa su proposición de 
cambio en la educación con diferentes rótulos, por ejemplo, algunos 
la llaman escuela abierta, otros educación polivalente, escuela 
flexible, rincón de intercambio, espacios móviles, educación 
consciente, escuela libre, escuela viva; pero en definitiva todos 
hablan sobre lo mismo.  
Por otro lado, el diseño curricular vigente en la educación pública del 
G.C.B.A. dice: 
- La organización de los tiempos y espacios de trabajo y de 
esparcimiento de los chicos en el primer ciclo escolar debe realizarse 
contemplando alternar períodos de trabajo intenso de relacion 
UNIDIRECCIONAL docente - alumno, con períodos de trabajo de 
relaciones MULTIDIRECCIONALES docente - alumno - compañeros, 
de esparcimiento, interacción y dispersión. 
- Generar situaciones donde los chicos puedan tomar la palabra, 
hacerse escuchar, escuchar a otros, compartir sus producciones, etc. 
  
Es decir que contempla en la teoría una propuesta educativa abierta. 
Pero luego de haber realizado trabajo de campo en escuelas públicas 
comprobamos que si bien hay voluntad por parte de los docentes en 
realizar actividades multidireccionales, en la práctica no hay un 
equipamiento que lo legitime. 
Por lo tanto los alumnos NO realizan sus actividades de dispersión 
dentro de una configuración adecuada, y cuando las realizan se 
ubican en el piso del aula o tienen que mover los bancos muy 
pesados para su edad. La relación MULTIDIRECCIONAL no puede 
desarrollarse con facilidad y el aprendizaje se dificulta desarrollando 
todas sus actividades en un clima de permanente CONTROL  por la 
falta del equipamiento acorde. 
Esto trae consecuencias en el conducta de los alumnos ya que la 
falta de dispersión termina canalizándose en su comportamiento, 
traduciéndose en problemáticas relacionadas con dificultad en el 
aprendizaje, hiperactividad,  déficit de atención, descarga de 
tensiones con los compañeros y uso incorrecto del equipamiento 
existente. 
 
1.2.1 Descripción de hipótesis general 
 
Generar un PROYECTO interdisciplinario de equipamiento 
complementario y soporte del aprendizaje que permita, a través de 
diferentes configuraciones, recrear los MOMENTOS de dispersión 
necesarios. Brindar, además,  herramientas al equipo docente 
durante el desarrollo de la clase y lograr una transición paulatina de 
los alumnos en su paso por el primer ciclo luego de la educación 
inicial.  
Todo esto en el marco de un diálogo abierto en la plataforma 
educativa para la inclusión de nuevos proyectos que recreen nuevas 
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dinámicas de aprendizaje. Contribuyendo al desarrollo de una 
escuela abierta, flexible, innovadora y polivalente en pos de optimizar 
los recursos existentes sin contraponerse a la preservación del 
patrimonio edilicio. 
 
Cuál fue el camino a seguir 
 
Luego de recibir de manos de los educadores el programa educativo del 
diseño curricular en donde se exponen los requerimientos y objetivos de 
las modalidades pedagógicas y los instrumentos didácticos, las 
interrelaciones sociales que se querían lograr, las necesidades de 
equipamiento, horarios, población escolar, etc. Y de conversar acerca de 
las necesidades de trabajar en el desarrollo de equipamiento como 
complementario al existente, elaboramos el programa, en el cual volcamos 
todos estos datos en forma de condicionantes funcionales, tecnológicos, 
semánticos. Este programa, luego fue examinado y ajustado con los 
educadores, para poder elaborar los primeros conceptos. 
 
1.2.2 Descripción de hipótesis funcional 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
                                      Figura 19 
  
Proyecto educativo RINCÓN BLANDO. Un rincón en donde el niiño se 
encuentra a sí mismo y donde puede intercambiar jugando con los 
demás. Un rincón dinámico que puede adaptarse a los cambios 
pedagógicos, generando la flexibilidad, adaptabilidad, movilidad del 
espacio educativo, donde el educando pueda adoptar diversas 
posiciones ya sea de manera individual, en grupo o con la totalidad 
de sus compañeros. 
Conformado por un módulo de minima que permita su configuración 
formal, que satisfaga funcionalmente cada unos de los MOMENTOS: 
relajación libre, uso individual, uso grupal, lectura/intercambio. 
 
Actividades para realizar en el rincón blando: 
 
Leer un cuento, conversar con mayor facilidad, escuchar un relato, 
ponerse en una posición cómoda y distendida, escuchar música, estar 
más relajados, poder debatir, participar, integrarse con la maestra en una 
relación de menor jerarquia, conocerse más, fomentar la independencia y 
la interacción grupal con otras alumnos ademas del compañero de banco, 
balancearse, rebotar, ponerse en ronda, la cooperación, aprender a cuidar 
el equipamiento y dejarlo en su lugar… 
 
1.2.3 Descripción de hipótesis simbólica 
 
Debido a que el niño es un investigador por excelencia y en todo 
momento demuestra su curiosidad por el entorno, es necesario 
incorporar nuevos elementos que  satisfagan sus necesidades de 
exploración, de manipulación, de conocer el mundo que lo rodea y 
que  a la vez contribuyan a su desarrollo sensorial, perceptual, motor, 
de comunicación y  cognitivo. 
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Un módulo que invite a los niños y niñas a recrearse, al juego, a la 
dispersión, a moverse libremente  sin perder su autonomía e 
independencia, que incentive a recrear los momentos necesarios 
para el aprendizaje con la finalidad de incrementar su motivación por 
aprender, explorar e investigar. 
Que les permita relacionarse con sus pares en un ambiente más 
distendido y con la maestra desde un lugar de menor jerarquía. 
Que en la busqueda de nuevas configuraciones, desarrollen su 
capacidad ludica y creativa. 
Que transforme el aula en un lugar más atractivo, alegre y colorido. 
Que impida que el corte con la educaion inicial sea abrupto y 
traumatico. 
Que puedan descargar su energia en otro ámbito ademas del recreo 
Que puedan tener libertad de posicion sin que ello signifique un reto 
por parte de del docente. 
Que potencie su iniciativa  y la promueva partiendo del concepto de 
que el aula es un ambiente, un espacio lleno de vida y de movimiento 
en el que, el niño y la niña, se sientan felices, mientras disfrutan y 
aprenden. 
La situación de armado y almacenaje.  
 
     1.2.4 Descripción de hipótesis tecnológica 
 
Crear una monopieza blanda, flexible, liviana, configurable, lavable de 
producción simple y bajo costo para poder implementarse de manera 
masiva. Involucrando, en su fabricación una cantidad mínima de 
procesos para optimizar su gestión de implementación en las 
escuelas, logística y distribución.  
 
 
  
1.3 Desarrollo de la propuesta 
 
1.3.1 Descripción general. Escenario. Actores 
 
El proyecto educativo rincón blando se materializa a través de GUMI. 
Se trata de un módulo de mínima vinculable de espuma de 
poliuretano flexible que constituye la herramienta necesaria de 
equipamiento dentro del aula para cumplir con los momentos del 
aprendizaje multidireccional antes descriptos.  
El proyecto interdisciplinario se establece junto con un plan de 
acción que acompaña su implementación dentro de las escuelas. El 
mismo pretende capacitar en su uso a los docentes y directivos a 
cargo de los supervisores, a la vez que prepara a los alumnos para la 
recepción del equipamiento. En la capacitación se instruye al 
personal docente sobre temas relacionados con la importancia de los 
espacios de relación multidireccional durante el aprendizaje de niñas 
y niños, sus posibilidades y beneficios, su cuidado, su significado y 
cómo transmitírselo al alumno, para que éste se relacione 
satisfactoriamente con el objeto.   
La presentación del proyecto se estaría realizando, en un principio, 
en las escuelas públicas pertenecientes al ámbito del gobierno de la 
ciudad de Buenos Aires y del Ministerio de Educación de la Nación.  
Las niñas y niños del primer ciclo de las escuelas primarias serían 
los beneficiarios directos al igual que sus docentes de grado. Los 
docentes curriculares, los usuarios semi-directos. El personal de 
conducción y directivos, los actores indirectos. Todos beneficiarios, 
en mayor o menor grado, del proyecto que busca mejorar el sistema 
educativo.   
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Figura 20 
 
 
  
1.3.2 Descripción tecnológica 
 
GUMI es un objeto realizado en espuma de poliuretano flexible 
inyectado. 
La espuma de poliuretano es un material con propiedades 
termoplásticas y termoestables, que se logra por la reacción 
química de dos componentes: poliol e isocianato, que se 
expanden hasta aumentar 12 veces su tamaño. Relación de la 
mezcla componente 2:1. 
Es un material de nueva generación, que gracias a los avances 
tecnológicos en los tratamientos permite una amplia creación de 
formas y acabados espectaculares. Es poco denso y poco pesado, 
los elementos con él fabricado pueden moverse con facilidad, lo 
que favorece un uso dinámico e interactive. Es flexible, coloreable, 
blando, elástico, antideslizante, lavable, atóxico, durable, absove 
ruidos y golpes y de bajo mantenimiento. 
Las propiedades del material permiten cumplir de manera muy 
satisfactoria con los objetivos funcionales de la propuesta. 
Su bajo peso permite ser trasladado por los niños con facilidad en 
contraposición a los bancos existentes. 
Sus propiedades antideslizantes evitan que los módulos cambien 
de posición involuntariamente luego de su ubicación. 
Además al ser blando, los niños pueden rebotar y descargar 
tensiones en él de la misma manera que un adulto lo hace con una 
esfera blanda antiestress por ser del mismo material que ésta.  
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A nivel seguridad el modulo posee un retardante ignífugo 
cumpliendo con la normativa de infraestructura en escuelas. 
El modulo GUMI no constituye peligros en el caso de no ser usado 
correctamente por los alumnos, ya que si lo arrojan o se golpean 
entre sí el objeto amortigua los golpes. 
 
Costo del producto 
MATRIZ MECANIZADA 
EN ALUMINO 
U$d 4.000 
MANO DE OBRA U$d 5/Hs 
MATERIA PRIMA 1,5kg x 
unidad 
U$D 8 x unidad 
                                                  
Tabla 4 
Fabricación del producto 
  
 
  Figura 21 
 
 
 
Referentes de productos de poliuretano flexible 
 
Figura 22 
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Figura 23 
 
  
1.3.3 Descripción funcional 
 
A partir del análisis de las diferentes instancias de la relación 
multidireccional y de las situaciones que va proponiendo la 
maestra durante la clase se clasificaron cuatro momentos 
funcionales 
 
Figura 24 
  
Momento en el que los alumnos pueden distenderse libremente. 
Por ejemplo luego del almuerzo o mientras esperan para ir a alguna 
materia curricular. Ponerse en una posición cómoda y estar más 
relajados. 
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Figura 25 
 
Momento en que los alumnos realizan actividades de manera 
autónoma, como por ejemplo leer un libro, usar la netbook, 
distenderse luego de terminar la tarea, descarga tensiones a partir 
del rebote o balanceo, etc. 
  
 
Figura 26 
 
Momentos de interacción grupal con otros alumnos además del 
compañero de banco. Escuchar un relato o cuento de la maestro, 
escuchar a una persona que venga a dar una charla, realizar debates 
en subgrupos, ver una proyección, jugar a un juego, conversar con 
mayor facilidad, etc. 
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Figura 27 
 
Durante el momento de desuso los módulos se pueden apilar 
formalmente a 45º entre sí para disminuir el volumen de espacio que 
ocupan dentro del aula. Esto fomenta en los niños hábitos 
relacionados con el cuidado del equipamiento y el orden dentro del 
espacio del aula. Se busca que al llegar a la escuela y al retirarse el 
equipamiento se encuentre en éstas condiciones. 
 
 
 
 
  
1.3.4 Descripción simbólica 
 
GUMI genera sensaciones placenteras, incentiva, contiene, estimula 
los sentidos, es amigable, invita a la dispersión, la libertad, la 
autonomía, la cooperación, fomenta el sentido de pertenencia  y 
el cuidado del objeto y el orden. Convierte al aula en un lugar más 
atractivo, alegre y colorido e incentive el aprendizaje. 
La vinculación formal entre los módulos, al igual que el almacenaje, 
representan un modo de uso lúdico, incentivando su creatividad 
mediante la búsqueda de la coincidencia formal. 
                        
Figura 28 
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1.3.5 Aspectos ergonómicos 
 
Su forma se adapta al tamaño del niño deformándose para luego 
recobrar su aspecto original. 
Se puede usar en varias posiciones, evitando el adormecimiento de 
extremidades.  
Representa una superficie de contención y al vincularse ésta 
superficie se amplía para poder ser usado por más niños 
Es liviano y presenta zonas de agarre para una fácil manipulación. 
Puede ser usado por niños y niñas del primer ciclo de 6 a 8 años. 
Al tratarse de un material antideslizante evita posibles lesiones 
durante el uso cotidiano o por el uso incorrecto.  
Por tratarse de un material con propiedades de absorción acústica 
disminuye la reverberación del sonido. 
El hecho de ser encastrable y apilable facilita las tareas del personal 
de  limpieza y mantenimiento del aula. 
         
Figura 29 
  
2 Consideraciones finales y recomendaciones de diseño 
 
En lo que respecta a las comprobaciones ergonómicas, funcionales y 
de implementación encontramos dificultades a nivel institucional 
para gestionar permisos que nos permitan ingresar con el 
equipamiento a realizar pruebas de campo dentro de los tiempos que 
manejamos para la entrega de ésta investigación.  
Sí pudimos realizar comprobaciones ergonómicas con el modelo 
rígido en madera resultando ellas satisfactorias.  
En relación a la proyección e implementación del producto en las 
escuelas hemos elaborado un plan de acción con diferentes etapas a 
corto y largo plazo. 
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